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VORWORT 
ln diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation über 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse für die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Oie Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustéindigen amtlichen 
lnstitutionen direkt übermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit lückenloser und vollkommenerzu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
•Agrarpreise• des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Stati sti schen Amtes der Européiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt für Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berücksichtigung der 
Arbe iten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl un ter den 
verfügbaren Schlachtviehkategorien getroffen. ln der 
Preisstatistik der Schlachtrinder 'und ·schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Léindern 
für Rinder die , guten • sowie die , mittelguten • Quai i· 
tèiten umfassen. Für Schweine enthéilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwéirtig durch-
geführt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu überprüfen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise für Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl ouf der Erzeuger- ais auch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
überWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstëindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Für die Benutzung der Angaben wird 
geraten, si ch ouf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le présent fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communauté. Ces prix 
ont été extraits de la documentation disponible ou di-
rectement communiqués par les institutions nationales 
compétentes. Le groupe de travail •Prix agricoles, du 
Comité de Statistiques Agricoles de ('Office Statistique 
des Communautés Européennes s'est attaché à améliorer 
la comparabilité des données et à réduire les lacunes et 
imperfections existantes. La présente publication per-
mettra de suivre pas à pas les progrès des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opéré dans le fascicule 
12/1962 une nouvelle sélection parmi les catégories 
disponibles de bétail de boucherie. Dans la statistique 
des prix des bovins et porcs de boucherie, sont repré· 
sentés deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une •bonne quai ité• et une •quai ité 
moyenne,, pour les porcs, une catégorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxième catégorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procède actuellement à une 
~nquête scientifique afin de vérifier la comparabilité des 
différentes catégories de bétail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des céréales, 
les prix du blé tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
gères seront indiqués à partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'à CP.lui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des séries de prix mondiaux 
à partir du n° 6/ 1963. 
Toute suggestion visant à compléter et améliorer le 
présent fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque série peut être susceptible de 
rectifications. Pour l'uti li sati on des données i 1 est 
conseillé de se référer à l'édition la plus récente. 
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Belm lnternationalen Wëihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change déclarés auprès du Fonds Monétaire International 
(gültig ab/valable à partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit/Unité monétaire 
Land/ Pays 
100 DM 100 Frf 100 Lire 100 FI. 100 Fb/ FrLux 100 RE /UC 
B.R. DEUTSCHLAND DM 
-
81,020 0,640 110 497 8 000 400,000 
FRANCE Frf 123, 427 
-
0,790 136,383 9,874 493,706 
ITALIA lire 15 625,0 12 659,4 
-
17 265 ,2 l 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 90,500 73,323 0,579 
-
7 ,240 362 ,000 
BELGIQUE Fb/FrLux l 250,00 l 012,75 8,00 l 381,22 
-
5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC 25,0000 20,2550 0, 16000 27 ,6243 2,00000 
-
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1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND frei Verladestation, Durchschnitts- 02 1952 
qualitOt 1953 
960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
1> 11 961/6 pour une quolitê standard 
952/6 
1951 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produzione quototi nelle piaut 21 1952 
di 10 provincie 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 
1962 NEDERLAND (al boerderij) doorsneekwaliteit 31 
op basis 17!i. vocht 1963 
1951 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION ,1 1962 dans les régions suivant les 
BELGIË 5 marchés ré!Jllateurs du pays 1963 
1961 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1952 
1953 
1C61 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND frei Verladestotion, Durchschnitts· 02 1962 qualitêit 
1963 
1950/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 11 1951/6 pour une qualité standard 
962/6 
1951 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA allo produzion• quotati nelle piazu 21 1962 
di 10 provincio 1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boerderij) doarsneekwalitoit 31 1962 
op basis 17 l vocht 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIË dans lu régions suivant les 
,1 1962 
5 marchés ré1J1lateurs du pays 
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LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1962 
1963 
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WEICHWEIZEH 
(Eneugerpreise) 
:: 
ë 
.., 
.:. ~ . .., 
~ !! -
.i: .a Jonuar Februor Mêin 
43,S7 44,02 44,47 44,92 ,_ 
43,05 44, 12 44,52 44,95 
44, 16 44,63 44,97 
37,66 39, 19 39,57 39,95 
39,93 41,36 41, 7• 39,27 
•2,04 42,47 42,86 
6 725 7 007 7 101 7 042 
6 651 6 722 6 695 6 687 
-
6 949 1 027 1 097 
30,56 31,35 31, 70 31,05 
30,9! 31, 15 31,45 31,90 
32,50 32,50 33, 10 
469,• 468,9 473,8 477,9 
472,• 480,3 483,5 483,4 
465,0 472, 1 472,6 
522 538 539 540 
520 502 503 504 
552 556 560 
43,87 44,02 44,47 44,92 
43,06 44,12 44,52 44,95 
44,16 44,63 44,97 
31,57 33,35 33,67 32,37 
32,39 33,51 33,82 31,82 
34,06 34,41 34, 73 
43,40 47,09 47, 72 45,07 
42,57 43,02 42,85 42,80 
44,47 44,97 45,42 
33, 77 34,64 35,02 34,31 
34,24 34,42 34, 75 35,25 
35,91 35,91 36,57 
37,87 39,38 39,80 38,23 
37,79 38,42 38,68 38,67 
37,20 37,8 37,8 
42, 11 45, 19 45,28 43,20 
41,6 40,16 40,24 40,32 
44,16 44,48 44,80 
ion•l•r Nvrler ma ra 
.. 1 =i 
.. i li 
BLE TENDRE 
(Prix Il la production) 
PreiH/ 100 kg 
April Mai Juni Juli Au"'•' Sept. Oktob.r Nov. o ... 
45,37 45,82 46,27 41,77 41, 77 42,22 42,81 43,33 43, 70 
45,40 45,85 46,29 46, 19 41,97 42,36 42,88 43,38 43,90 
45,25 45,57 45,71 42,65 
40, 14 37, 10 37, IO 37,10 39,27 39,27 40,22 40,60 40,98 
39,27 39,27 39,27 39,27 40,68 40, 72 40, 76 41,23 41,58 
43,28 43, 71 44,25 40,86 
6 929 6 762 6 589 6 363 6 391 6 524 6 590 6 595 6 703 
6 749 6 790 6 S66 6 348 6 361 6 452 6 604 6 753 6 787 
7 181 7 237 7 157 
31,80 2_9,00 29,25 29, 75 30,30 30,BS 
32, IO 29, 75 29,85 30, 15 30,95 31, 75 
33,45 
479,0 475,0 478,4 485,5 450,0 451,6 458, 7 461,2 472,9 
484,8 ~84,1 4!!2,5 481,8 467,9 450,5 454,0 456,4 459,0 
483, 1 488,0 490,4 490,0 
542 544 545 545 489 489 494 498 500 
506 508 487 530 530 535 540 544 548 
m 568 592 
45,37 45,82 46,27 41,77 41, 77 42,22 42,81 43,33 43, 70 
45,40 45,85 46,29 46,19 41,97 42,36 42,88 43,38 43,90 
4~,25 45,57 45, 71 42,65 
32,52 30,05 30,05 30,06 31,82 31,82 32,59 32,90 33,20 
31,82 31,82 31,82 31,82 32,96 32,99 33,02 33,40 33,69 
35,07 35,41 35,85 33, IO 
44,35 43,28 42, 17 40,72 40,90 41, 75 42, 18 42,BS 42,90 
43, 19 43,46 43,94 40,63 40,71 41,29 42,27 43,22 43,44 
45,96 45,32 45,80 
35,14 32,05 32,32 32,87 33,48 34,09 
35,47 32,87 32,98 33,31 34,20 35,08 
36,96 
38,32 38,00 38,27 38,84 36,00 36,12 36, 70 36,90 37,84 
38, 78 38,73 38,60 38,54 37,43 36,04 36,32 36,51 36, 72 
38,6 39,0 39,2 39,2 
43,36 43,52 43,60 43,80 39, 12 39,12 39,52 39,84 40,00 
40,48 40,64 38,96 42,40 42,40 42,80 43,20 43,52 43,84 
45, 12 45,44 47,36 
..... mal Juin Juillet août .. , .. octal:tre no• • clic • 
Pri./100 k1 
1) Ab 1.1.1962: 9uchGtster Pr•I• durch Berechnvng clu gewog•nen Durchschnitts cler ln 25 ou1gewiihlten Deportem•nta om MonatHnde futgutellten PrelH (o\ltgoben vncl Koatan su Loatan dar Erzeuger (4.tSF) obg.zogen), 
die Ab11ah•n kêinnen jadoch om Wlrt1chaft1jah,..Hnda Gaganatond von Berlchtlgung.n Hln und clcmlt Pralsravl1lonen herbalführan/ A partir du 1·1-1962: prb utlmi pm Io moyenna pondirie dH prix da Io d11tnlira 1amolna du 
mols con1toti1 dcna IH 2'5 lllépartament1 timoln1 (toua et frais i charge cl .. productaura: •, 15 F didulta), mali CH chorgH a ont 1u1captlblH cl'itra ractlfiiH en fin cle compagne, ce qui entrarrieralt une revl1lan clH pria. 
Quellen .... rulchnil auf cler letzten Selt•/SaurcH wolt la clernlir• page. 
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Land Prel Hrlêlut•rvnpn 
.! 
'i ~ d 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lrei Verlodestation, Durchschnitts· 02 1962 qualiliit 
1963 
1960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 1961/6 pour uno qualité standard 
1962/6 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 
ITALIA alla praduzione quolati nelle piano 
1961 
21 1962 
di 10 provincio 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 31 
NEDERLAND (al baerderij) doonneekwaliteit 31 1962 
op basis 17 % vocht 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 'l ,, 1962 dans les régions suivant les 
BELGIË 5 marchés ré1J1loteun du poys 
1963 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 
DEUTSCHLAND !roi Vorladestation, Durchschnitts· 02 qualitiit 
1963 
1960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 1961/6 pour uno qualité standord 
1962/6 
PREZZI MEDl NAZIONALI 21 1961 
ITALIA alla produziont quolati nello piono 21 1962 di 10 provincio ......-
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 31 31 1962 NEDERLAND (of baerderij) doorsneokwaliteit 
op basis 171 vocht 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 'l 
BELGIË dans les régions suivant les ,1 1962 5 marchés ré1J1lateun du poys 1963 
Pays Détalla concernant lea prix 
! .1 
• 
. 
.. ~ 
'i 
..c 
. 
'i 
... 
J 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
1 Frf 
Liro 
Liro 
Liro 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
OM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.. 
li 
E 
., 
.. 
::> 
.. 
."fi 
!i i. 
... -i 
36,89 
36, 74 
31, 75 
31,88 
4 704 
4 991 
26,40 
27, 77 
368,6 
4C3,5 
36,89 
36, 74 
26,48 
25,83 
30,35 
Jl,94 
29, 17 
30,68 
29,73 
32,28 
.. i:; 
>- l H 
GERSTE 
(Eruull"rpraise) 
Januor Februar 
35,88 36,96 
37,08 37,11 
40,47 40,64 
31,86 32,24 
32,97 33,33 
36,31 35, 72 
5 008 4 939 
4 856 4 875 
5 006 5 050 
25,20 25,80 
27,30 27,45 
29,20 28,30 
331,8 347,0 
420,9 415,3 
407,6 400,3 
36,88 36,96 
37,08 37, 11 
40,47 40,64 
27, 13 27,44 
26, 71 27,00 
29,42 28,94 
33,65 33,53 
31,08 31,20 
32,04 32,32 
27,85 28,51 
30, 17 30,33 
32,27 31,27 
27,87 29, 14 
33,67 33,22 
32,61 32,02 
lan•l•r févrl•r 
ORGE 
(Prix l la production) 
Mëirz 
36,98 
37,23 
40,SZ 
32,60 
31,35 
35, 70 
4 985 
4 874 
5 106 
24,95 
27,60 
27,65 
335,2 
409,8 
393,3 
36,98 
37,23 
40,52 
26,41 
25,40 
28,92 
31,91 
31, 19 
32,62 
27,57 
30,50 
31,32 
26,82 
32,78 
31,46 
mors 
Prol&o/100 kg 
April Mol Junl Juil Au~st Sept. Oktobor Nov. Oea. 
37, 15 37, 18 37,21 36,42 36,59 36, 74 36,84 36,B5 35,91 
37,22 37,29 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,56 39,92 
40,30 40,07 39,49 37,33 
32, 78 29,90 29,90 29,90 31,35 31,35 31,89 32,25 32,61 
31,35 31,35 31,35 31,35 33,58 34, 79 35,02 35, 71 35,27 
35, 73 35, 17 34,63 31,58 
4 963 4 911 4 675 4 283 4 262 4 290 4 536 4 661 4 834 
4 992 5 168 5 002 4 894 4 957 4 972 5 095 5 133 5 078 
~
5 021 5 04' 4 845 1 
25,35 26,30 27, 10 28,80 27,20 26,90 
28,80 28, 15 27,45 26,90 27,85 28,55 
27,05 . . 
322,6 318,3 353, 1 347,5 375,3 395,8 425,2 438,0 432,8 
420,0 . . . 407,0 3B0,6 382,5 392,5 403,0 
391,5 396,0 393,3 377,7 
37, 15 37, 18 37,21 36,42 36,59 36,74 36,84 36,85 36,91 
37,22 37,29 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,56 39,92 
40,30 40,07 39,49 37,33 
26,56 24,22 24,22 24,22 25,40 25,40 25,84 26 13 26,42 
25,40 25,40 25,40 25,40 27,21 28, 19 28,37 28,93 29,39 
28,93 28,49 28,06 25,42 
31, 76 31,43 29,92 27,41 27,28 27,46 29,03 29,83 31,26 
31,95 33,08 32,01 31,32 31, 72 31,82 32,61 32,85 32,50 
32, 13 32,29 31,00 
28,01 29,06 29,95 31,82 30,06 29, 72 
31,82 31, 10 30,33 29, 72 30,77 31,55 
30,55 29,89 
25,81 25,46 28,25 27,80 30,02 31,67 34,02 35,04 34,62 
33,60 . . . 32,56 30,44 30,60 31,40 32,24 
31,32 31,68 31,46 30,22 
avril mol luln lulllot août .. , .. octobre nov • die. 
Prix/100 kg 
1) Ab 1.1.1962: guchëit&ter Prel• ch,,ch BMechnung il•• gewopnen Durchachnltt• der ln 16 au111wiihlt•n Oepartem•nt• am MonatHnde futgHtellt•n Pr•la• (Ab;oben und Kosten 1:u Laat•n der Eruvger ob;uo;en), die Ab· 
1oben kônnen jedoch om Wlrt1chah1JohrHencfe Ge;en1tond von Berlchtlgun;en Hln und dmnlt Prel1revl1lonen herbelführen/A partir du 1-1-1962: prix .. tlmi par Io moyenne pondirie dH prix de Io demlire Hmolnedu mol1 
con1tati1 don1 IH 16 diport1ment1 timoln1 (toxH et frol1 à char;• dH productew1,didult1), mol1 CH char;H 1ant 1u1cept1ble1 d'itr• rectlflie1 en fin de compo;ne, ce 111ul entrornerolt un• revl1lon du prix. 
2) •Orzo vHtlto•. 3) •Alle ;er1tt. .t) tOr1• d'itit. 
buellenverulchnl1 ouf d., letaten S.lte/SourcH voir Io demlire po;e. 11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten geméiB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitéiten 
HAFER 
AVOINE 
Erzeugerpreise Prix à la production 
RE /100 kg 
\ 
\ 
\ 
--\ /+t-/, " ...... + \ Il ..... 
\ /1'o , /. Il • \ ... . . . .. 
t-- ••••• '"" ...... ~"':;- • •• 
.... .,._ .. 
.. .. 
. " .. ... 
.. Il 
...... 
Deutsch/one/ France ------
1 9 6 1 1 9 6 2 
ltolia ------ Necler/oncl • ••••••.•. 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
Belgique ++++++++++ Luxembourg. • -· -· -· -· -· -
Land Preit•rliuterungen 
.! 
"i ~ & 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 
DEUTSOILAND lrei Verladestation, Durchschnitts- 02 qualitiit 
1963 
960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 961/6 peur une qualité standard 
962/6 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla praduzione quotati nille piano 21 1962 
di 9 provincie 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 1962 NEDERLAND (al boerderij) doarsneekwaliteit 31 
op basis 151 vocht 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION ,1 1962 dans les réglons suivant les 
BELGIË 5 marchés rigulatevrs w pays 
1963 
1Y61 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 
DEUTSCHLAND Ire; Verladutation, Durclischnitts- 02 quolitiit 1963 
196C/I 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961/1 peur une qualité standard 
1962/1 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produziane quotati nille piano 21 1962 
di 9 provincie 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boerderij) doorsnnkwaliteit 31 1962 
ap basis 151 vocht 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION dans les. r'gions suiwnt lu ,1 1962 
BELGIË 5 marclib rigulateurs w pays 
1963 
Pey• Détalf1 conc•mant I•• prl• 
! .s 
J l 
Ovellenveuelchnls ouf det let&ten S.lte/SourcH voir la dunlire pot•· 
s: j 
ji 
.i:~ 
DM 32, 75 
DM 32,98 
DM 
Frl 25,10 
Frf 33,83 
Frl 
Lire 4 189 
Lire 4265 
Lire 
FI. 24,07 
FI. 26,09 
FI. 
Fb 322,3 
Fb 380,8 
Fb 
DM 32,75 
DM 32,98 
DM 
DM 20,93 
DM 27,40 
3 DM 
DM 27,03 
DM 27,30 
DM 
DM 26,60 
DM 28,83 
DM 
DM 26 OO 
DM 30,'6 
DM 
! 
i 
.. 
1 I.! 
., H c :::> 
HAFER 
(Eneugerpreist) 
Januar Februar 
32,40 32,55 
33,03 33, 18 
37,51 38, 12 
25,00 24,00 
32,00 37,00 
38,00 36,00 
4 856 4 785 
4 027 3 968 
4 m 5 011 
23,20 23,40 
25,60 25,65 
27, 15 26, 10 
328,1 338,6 
379,4 376,4 
387,6 382,9 
32,40 32,55 
33,03 33, 18 
37,51 38,12 
21,28 20,42 
25,93 29,98 
30,79 29, 17 
32,63 32, 16 
25,77 25,40 
31,32 32,07 
25,64 25,86 
28,28 28,34 
30,00 28,84 
27 56 28 " 
30 35 30.11 
31,01 30,63 
lanvfer fivrler 
Mira 
32,73 
33,27 
38, 17 
22,00 
35,00 
36,00 
4687 
3 935 
5 100 
22,20 
26, 70 
25,90 
314,4 
380,7 
373,0 
32,73 
33,27 
38,17 
17,82 
28,35 
29,17 
30,00 
25,18 
32,64 
24,53 
29,50 
28,62 
25 15 
30.'6 
29,84 
mors 
A VO 1 HE 
(Pria a la productlan) 
p,.1 .. 1100 kg 
April Mol Junl Juil Au.,ist Sept. Oktober Nov. o ... 
32,91 32,98 32,96 33,01 32,50 32,46 32,69 32,89 32,87 
33,43 33,60 33,n 34,31 33, 12 34,33 34,60 35,41 36,50 
38,08 37,88 37,31 35,75 
22,00 21,00 21,00 25,00 26,00 26,00 28,00 30,00 30,00 
39,00 40,00 41,50 41,50 36,00 36,00 35,00 37,00 38,00 
34,00 32,00 32,00 30,00 
4 538 4488 4 129 3-639 3658 3 754 3 859 3 887 3 999 
4 035 4 115 4 152 4 194 4 162 Hn 4649 4 710 4 762 
5 180 5 066 46, 75 
23,25 . 24,80 24,40 24, 75 25,30 25,30 
28,70 . 26,00 25,10 24,60 25,90 26, 70 
25,90 
295,0 287,0 310,0 301,5 317,3 326,8 338,4 348,2 361, 7 
423,8 435,0 . 363,3 m,2 354,0 365,3 380,7 
372,0 371,0 360,5 348,1 
32,91 32,98 32,96 33,01 32,50 32,46 32,69 32,89 32,87 
33,43 33,60 33,74 34,31 33, 12 34,33 34,60 35,41 36,50 
38,08 37,88 37,31 35, 75 
17,82 17,01 17,01 20,25 21.06 21 06 22 68 24 30 24 30 
31,59 ?2,40 33,62 33,62 29,17 29, 17 28,34 29,98 30,79 
27,55 25,93 25,93 24,31 
29,04 28,n 26,43 23,29 23,41 24,03 24,70 24,88 25,53 
25 82 26.34 26,57 26 84 26.64 28 62 29 75 30 14 3048 
33,15 32 ,42 29,92 
25,69 . . 27,40 26,96 27 3' 27,96 27 96 
31,71 . 28,73 27, 73 27, 18 28,62 29,50 
28,62 . 
23 60 22 96 24 80 24 12 25 39 26 " 2707 27 88 28 93 
33 90 3480 . 28.07 27 94 28.32 29.22 30 45 
29, 76 29,68 28,84 27,85 
hril mal luln lulllot oaût Hpt. octobre no• • clic. 
PrtllllOO kg 
13 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
Entwickl1Jng der Preise in Rechnungseinheiten gemêifS 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitêiten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
RE/100ka 
' ...... . 
• • 
••• 
• • • •• • • • 
• • • • 
WEICHWEIZEN 
BLE TENDRE 
GroBhandelspreise Prix de gros 
1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 
_,,____ '\ ~ 
' /\ ~,./--~ 
....... ,, ________________ .., \ ,,,,--
-t";-~-- +++++++ .. •++~.li&---"/ 
" >( _. ... """ ~~:...r:i~~~j:'.;~F"'-~:rr ){+++..,...,.+ ...... ~ )f Jt"T"..... )( +~ "'.,.."'"~~ ++-t 
. 
... 
.. 
. . . . 
.. 
.. . 
~----- ····· ... ····· 
...... 
••••• 
····· 
..... ... 
····· ...... . 
····· . ... 
U.C./100 k11 
DeutschfanJ ------ France ------
- ---~ -------
(tafia------ Nederfaml •. •. • • • • • • Belgique ++++++.++++ Luxembourg ·-·-·-·-·-·-
Land Prei serlëiut.rungen 
.! 
'i ~ 6 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS os 1962 DEUTSCHLAND Dortmund 
1963 
•PRIX DE RETROCESSIONo 11 960/6 
FRANCE (prix de gros) départ organisme 11 961/6 stockeur (ONIC) pour le pays entier 
- 2me quinzaine du mois - 962/6 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1962 
completi base Mi lano 
1963 
1961 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 Noteringen Rotterdamse beurs 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIË départ négoce, moyenne de 41 1962 cinq bourses 
1963 
LUXEMBOURG 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 02 DEUTSCHLAND Dortmund 1962 
1963 
•PRIX DE RETROCESSION• Il 960/ô 
FRANCE (prix de gros) départ organisme 11 961/6, stockeur (ONIQ pour le pays entier 
- 2me quinzaine du mois - 962/6 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o uutocarro o cistemci 22 1962 
completi base Milano 
1963 
1961 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 Hoteringen Rotterdamse beurs 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE GROS départ négoce, moyenne de 41 1962 
BELGIË cinq bourses 
1963 
LUXEMBOURG 
1 
i 
Poya D9taila conc•mant les prix 
~ .: 
J l 
i 
"' . i 
... 
J 
OM 
DM 
DM 
Frf 
Fr! 
Fr! 
Lire 
Lire 
Li,. 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
t 
i 
.. 
i 
E 
., 
ë 
:::> 
WEICHWEIZEH 
(Gro8handelspreise) 
= 
·;; 
.'fi 
! .: "'~ Januar Februor Mân: ~-i 
47,45 47,90 47, 75 
46 68 46 49 46 87 47 25 
48, 18 47,99 48,37 48,75 
50, H 50,57 50,96 
6 841 7 100 7 238 7 145 
6 739 6 758 6 750 6 750 
1 œs 7 125 7 150 
31,97 32, 78 33,26 33,33 
32,48 JZ,55 JZ,74 JZ,94 
33, 78 33,89 34,50 
510,0 501,8 507,6 510,9 
511 4 519 2 522,3 522,4 
503,3 511,4 511,2 
47,45 47,90 47,75 
38,93 39 56 39,89 38,28 
39,35 38,88 39, 19 39,50 
40 62 40 97 41 29 
"·H 47, 71 48,64 45,73 
43,13 43,25 43,20 43,20 
45, 15 45,60 45,76 
35 33 36 22 36 75 36 83 
35,89 35,97 36, 18 36,40 
37,34 37,45 38, 12 
40,80 42,15 42,64 40,87 
40 92 41,53 41,78 41, 79 
40 26 40.91 40 90 
janvier fivrfer man 
.. i:; 
:Î i 
PrelH/ 100 •t 
Ap•il Mal Junl Juli Au~·· Sept. Oktobor Nov. OH. 
H,45 44,!li 46,Œi 46, 75 
47,85 48,50 48,50 . 
47,63 48.01 48 39 48 77 46 09 46 47 46 85 47 23 47 61 
49,13 49,51 49,89 50,27 48, 78 48,82 48,86 49,33 49,68 
51,38 51,81 52,35 49,35 
7 ŒiO 6 8!15 6 717 6 569 6 575 6 6SO 6 663 6 740 6 750 
6 788 6 840 7 100 6 475 6475 6 525 6 700 6 850 6 856 
7 275 7 355 6 675 
33,47 ·29,85 30,40 30 93 31,53 32, 17 
32,87 33,20 . 31,33 31,65 32,œ 33,00 
34,!li 34,BO 
sœ,o 511 0 5194 526 3 533,0 4894 4!15 4 508,6 512,2 
523 5 5234 5234 523 7 5087 488 0 491 7 494 7 496,4 
523,7 528,8 532 ,6 533,0 
H,45 44,!li 46,Œi 46, 75 
47 85 48,50 48,50 . 
38,60 38,90 39 21 39 51 3734 37 6S 37 96 38 27 38 57 
39,81 40,11 40,42 40, 73 39,52 39,55 39,59 39,97 40,25 
41,63 41,99 42,41 39,98 
45,12 H,13 42,99 42,04 42,08 42,56 42,64 43,H 43,20 
43," 43.78 45,44 41 44 41,44 41 76 42 88 43 84 43 88 
46,56 47,07 42,72 
36 98 32,98 33 59 34 18 3484 35 SS 
36,32 38,69 34,62 34,97 35,41 36,46 
38,62 38,45 . 
40,40 40,88 40,83 42,10 42,64 39 15 39,64 40 68 40 17 
41,88 41,87 41 87 41 90 40 70 39,04 39 34 39 58 39 71 
41 90 42 30 42 ,61 42,64 
nrll mal Ivin lvlllot août .. , .. octt:tbre ...... die. 
Prix/100 k1 
11 
~LE TENDRE 
~~~~~~~~~<~_i•d·-~s)~~~~~~~~~ 
11 Ab 1.8.1962: gewogener Durchschnltt der ln d., letzten Monotswoche ln 25 au1gewiihlten Oeportementa futgHtelhen Pre lu (Ali go ben zu Lost.n dH Kiufus (3, 95 F) hlnzugefü;t), die Abgaben kOnnen jecioch om Wlrtschofta. 
johreHnde Ge;enstond vol} Berlchtl;ungen Hin und domit Prelsrewlslonen herbelführen /A partir du 1-8-1962: moyenne pondérée des pria de Io dernière semaine du mols con1toti1 dans les 25 diportement1 témoins (malaria 
des taxes et frais à chor;• de l'ochete\U: 3,95 F), ces chorgea sont 1u1ceptiblH d'•tre rectlfiies en lin de compagne, ce qui entraînerait une rewlalon des pria. 
Ouellenveruichnis ouf der letzten Seite/Sourcea voir Io dernlir• poge. 15 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
Entwickl1.1ng der Preise in Rechnungseinheiten gemêif3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitêiten 
GERS TE 
ORGE 
Gro6handelspreise Prix de gros 
RE /100 kg 
Oeutschfonc/ Fronce------
----
1 9 6 1 1 9 6 2 
. ""\ 
..... · -"' •• • • • • •• • • • • • • fllll'!!.~ 
\ /' 
\/ 
/--
ltalia ------ Neclerfoncl · • • • • • · • •· • 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
----------.. 
............. 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
,. 
r 
f 
,> 
i 
, 
Land Preiserlêiut•Nngen 
.! 
'i ~ d 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS os DEUTSCHLAND Dortmund 1962 
tAuslandsgersta • 
1963 
·PRIX DE RETROCESSION• 1) 960/6 
FRANCE (prix de gros) déport organisme 11 961/6 
stockeur (OHIO pour le poys enlier 
- 2me quiniaine du mois - 962/6 
1961 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 tOno vestitot Foggia 
1963 
1961 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND cZomergerst• 31 1962 
Noteringen RottenlamH beurs 
1963 
PRIX DE GROS 1961 
BELGIQl.:E cOrge d'été• 41 1962 BELGIË départ négoce, 
moxenn• dt cinq bounes 1963 
·•~1 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBCURG à l'utilisateur 50 1962 
•Orge 2ème quali19 • 1963 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1961 B.R. Dortmund os 1962 DEUTSCHLAND 1Auslandsgerslo • 
1963 
•PRIX DE RETROCESSION• 1> 1961 
FRANCE (prix do gros) départ organisme 
stochur (ONIO pour le pays entier 11 1962 
- 2me quinzaine du mois • 1961 
1961 
ITALIA PREZZI ALL'IHGROSSO 21 
•Orzo voslihn Foggio 1962 
1963 
1961 
GROOTHAHDELSPRIJZ EH 
HEDERLAND tZomergenh 
Hoterlngen Rottonlom11 beurs 
31 
"'"' 
1963 
PRIX DE GROS 1961 
BELGIQUE •Orge d'il9. 41 1962 BELGIË départ négoce, 
moyenne de cinq bourses 1963 
PRIX DEPART NEGOCE 1961 
LUXEMBCURG à l'utilisateur 
•Orge 2ime quoUth 
50 1962 
1963 
,.,. Détoll• concomant IH prix 
! .1 
J l 
: 
.{ 
!-fi 
"" . 
.!1-l 
DM 43,43 
DM 43,94 
DM 
Fr! 36,91 
Frl 36, ll 
Fr! 
Lire 4 087 
Lire 4 756 
Lire 
FI. 26,40 
FI. 27,68 
FI. 
Fb 405 5 
Fb 4434 
Fb 
Frlux 
"1 
Fr Lux 479 
Frlux 
DM 43,43 
DM 43,94 
DM 
DM 30, 78 
DM 29,49 
DM 
DM 26,37 
DM 30,41 
DM 
DM 29,li 
DM 30 5! 
DM 
DM 32,41 
DM 35 4 
DM 
CM 35,5 
DM 38,32 
DM 
! 
ï 
.. 
li .. E l'i '! 
ë :1 I :> 
GERSTE 
(Grollhandelspr1i11) 
Jonuor Februar 
43, 75 43,55 
42,60 42,60 
46, 70 46,50 
36,73 37,09 
35,93 36,29 
39,71 39, 12 
4 525 4 475 
4 650 4 650 
5 000 5 000 
25, 70 26,35 
27,63 27,75 
28,50 28,06 
365.6 381,3 
461,3 456,3 
448,0 440,3 
430 430 
460 455 
460 490 
43, 75 43,55 
42,60 42,60 
46, 70 46,50 
31,26 31,56 
29, ll 29,40 
32 17 31 70 
30,40 30,07 
29,76 29, 76 
32,00 32,00 
28,40 29,12 
30 53 30 66 
31 49 31 OO 
30,70 - 32,03 
36 9D 36 50 
35,84 35,22 
36, 12 36,12 
36,80 36,40 
36,80 39,2 
janvier fivrler 
ORGE 
(Prix de FO•) 
Miin: 
43,45 
42,85 
45,55 
37,45 
36,65 
39, 10 
4 350 
4 688 
5 000 
25,80 
27,94 
27, 75 
368,8 
450, 1 
433,8 
430 
465 
490 
43,45 
42,85 
45,55 
30,33 
29, 70 
31 69 
27,84 
30,00 
32,00 
28,51 
30 87 
30 66 
29,50 
36.DD 
34, 70 
34,40 
37,20 
39,2 
... ,. 
Preiae/100 kg 
April Moi Junl Juli Au~nt Sept. Oktober Nov. D•a. 
43,60 43,60 43,50 43,65 44,31 43,BO 43,00 42,50 42,50 
42,80 42,95 43,00 44, 15 44,65 44,70 45,20 45, 70 46, 10 
45,25 44,95 43,80 42 ,85 
37,81 38,17 38,53 38,89 34, l' 34,49 34,85 35,21 35,57 
37,01 37,37 37, 73 38,09 36,91 38, 19 38,49 39, ll 39,67 
39,13 39,57 38,03 35,95 
4 050 3 975 3 350 3 540 3 781 4 025 4 050 4 300 4 625 
4 838 5 040 4213 4 600 4 74l 4 825 4 880 4 950 5 000 
5 000 4 970 4 363 
25,50 25,28 26,50 26,63 25,56 27,00 27, 75 27,29 27,42 
29,08 26,00 26,65 27,99 28,50 
27,13 27, 13 27,25 
357,3 349,2 389, 7 391,3 411,4 434,8 465, 7 478,5 472,6 
462,5 . . . 442,3 421,6 422 ,2 432 ,0 442,9 
430,4 436,0 433,2 m,5 
430 425 450 450 445 450 450 450 450 
480 500 500 500 500 480 490 460 470 
490 
43,60 43,60 43,SO 43,65 "·30 43,80 43,00 42,50 42,50 
42,80 42,95 43,00 44, 15 "·65 44, 70 45,20 45, 70 46, lO 
45,25 
"·95 43,80 42,85 
30,62 30,92 31,21 31,50 27,65 27,94 28,23 28,52 28,81 
29,99 30,28 30,57 30,86 29,96 30,94 31, 18 31,69 32,14 
31 70 31.25 30 81 29, 13 
25,92 25,44 21,44 n,66 24,19 25, 76 25,92 27,52 29,60 
30,96 32,26 26,96 29," 30,34 30,88 31,23 31,68 32,00 
32,00 31,81 27,92 
28,18 27,93 29,28 29,43 28,24 29,84 30,66 30,14 30,30 
32 13 28. 73 29,45 30,81 31,49 
29 99 2999 30.11 
28,58 27,93 31,18 31,30 32,91 34, 78 37,25 38,28 37,80 
37,00 . . . 35,38 33,73 33, 78 34,58 35,42 
34,43 34,88 34 66 33,58 
34,40 34,DD 38,DD 38,DD 35,60 36,00 38,DD 38,00 36,00 
38,40 40,00 40,DD 40,DD 40,DD 38,40 38,40 38,80 37,60 
39,2 
avrll mol Ivin lvillot ooGt sept . octobre n••· die. 
Prtx/IOOk1 
1) Ab 1.1.1962: 1•wogen•r Durchachnltt il•r ln il•r l•tzt•n Monatawoch• ln 16 ou1g•wihiten D•Port•menta f .. tg•at•lhen Pr•l•• (AltgaHn zu LHten i1 .. Kiufw1 hhuupNgt), tll• Al»9aban kinn• l•doch am Wlrt1chaftajahr•Hnil• 
G.p:natanil van B•rlcht}gungan Hln unil ilamlt Pr•l1revl1lonen herbeiführ•n/ A partir du 1-1·1962: mo)'enne ponilirie d .. prix cle la ilemlire Hmolne ilu mol• conatati• dan1 Isa 16 ilipart•menta timolna (mojori• d .. foxH et 
frai• i chorge de l'acheteur), cH chargH sont 1uaceptlblea d'être rectlfiiea en fin de campagne, ce qui entrarnerolt un• revlalon de• prix. 
Ouellenv•Hlchnla ouf cler letz .. n S.lte/Sourc .. voir Io d•rnlir• page. 17 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
Entwicklqng der Preise in Rechnungseinheiten gemiif3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitiiten 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
RE/100kg 
/ 
--- - .... / "'-..-\" ___ ......... 
o" \ ,,,. ... 4-1- ... 
/ \ / ~,. 
/ \ / "'· 
•/ \ I 
:-."; \ . / 
. ·"' ., ... 
. . . " . . . ..... · .. 
. . . 
... 
HAFER 
AVOINE 
GroBhandelspreise Prix de gros 
1 9 6 1 1 9 6 2 
,...,-•---·-·\ 1·-·-·-
/.f '. / 
.-·-·-·-·, /.y. '...-·........ .-... / 
/ . . ,.. . . ...... 
1 9 6 3 
-·-·-·-·...... """·-·-•-•-._, / ..,,. ...... ~ /" 
• .... • _...,. .. .:...i--t-t1' .x:;'P ........ • .. 
,,'I'. /--,- .. 
.ir"'" ,.,. /. ..,-1-... • 
_,. ~,,.."'"~ 
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'(, ............ )f """" ,-- ........... ; / •••• 
ll,.. ... "'.... / 'r- -- . • . • •• .. . . 
,....., -Â •"' -"" • • • .. • • •• 
... •" ...... """ .. ~-- .. . . . .. . . . . ... 
-..... ,}" . . . . .. 
....... . . . . 
.. 
·· .......... . 
U.C./100 kg 
Deuts-:hlond ------ France ------ ltollo ------ Nederlond •• • ••••••• Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
'i 
Land PrelHrlôut•rvne• "" c
.! 
..: 
'i i & . d .., ' 
1961 DM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 DM DEUTSCHLAND •Auslandsholerc 1962 Dorlmund 
1963 DM 
PRIX DE MARCHE 
1961 Frf 
FRANCE Avoine blanche/jouno 50-51 kg/hl 12 1962 Frf 
Amiens 
> 1963 Frf 
1961 Lire 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o outocarro o cistema 22 1962 Lire 
completi bou Milano 
1963 Lire 
1961 FI. 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 FI. Noteringen Rotterdam11 beurs 
1963 FI. 
1961 Fb 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 Fb BELGIE départ négoce, 1962 
moyenne de cinq bounes 
Fb 1963 
1961 Frlua 
PRIX DEPART NEGOCE 50 Frlua LUXEMBOURG à l'utilisateur 1962 
.A..,ine 2ème qualité• 1963 Frlua 
' 
r 
f' 
1961 DM 
B.R. GROSSHANDE LSA BGA BEP RE 1 S 
DEUTSCHLAND •Au s landshalerc 05 1962 DM Dortmund 
1963 DM 
1961 DM 
PRIX DE MARCHE 12 DM FRANCE Avoine blancho/ioune S0.51 kg/hl 1962 
Amiens 
1963 DM 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1961 DM 
ITALIA per vagone o autocanci o cistema 22 1962 DM 
completi bo11 Milano 
1963 DM 
1961 DM 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 DM Nottringen Rotterdamse beurs 
1963 DM 
1961 DM 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 
BELGIË déport négoce, 41 1962 DM moyenne de cinq bourses 1963 DM 
1961 DM 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 50 1962 DM 
•Avoine 2ème qualité• 1963 DM 
! 
i 
.. 
Par• Détalla concemont IH prix 1 ~ . .. •! j c ë ~ :::> 
.. 
Ou•llenv.,ulchnll ouf der letatsn Selte/Sourcu Hir I• 4ernlère page . 
39, 79 
40 96 
4 380) 
4 751 
23 17 
25,48 
358,9 
415,2 
435 
459 
39, 79 
40,96 
28,03) 
30,41 
25,60 
28, 15 
28,07 
33,22 
35,09 
36, 72 
. 
t 
l 
HAFER 
(Gro8hondelspreiu) 
Januor FebNar 
38,65 38,55 
38,95 39,05 
43,40 43,00 
37.56 37,07 
- -
4 600 4 538 
5 380 5 400 
21.80 21,87 
24,63 24,88 
26,58 25,63 
359,9 371,1 
420,2 417,4 
428,3 422,9 
430 430 
430 425 
440 +80 
38,65 38,55 
38,95 39,05 
43,40 43,00 
30,43 30,03 
- -
29,44 29,04 
34,43 34,56 
24,09 24,17 
21:22 27,49 
29,35 28,32 
30,23 31, 17 
33,62 33,39 
34,26 33,83 
36,12 36,12 
34,40 34,00 
35,20 38,40 
ianvler février 
AVOINE 
(Pria do gros) 
Mëin: 
38,50 
39,20 
42, 75 
36,10 
-
4 450 
-
21,25 
25,75 
25 25 
349,1 
421,3 
412,2 
430 
460 
480 
38,50 
39,20 
42,75 
29,25 
-
28,48 
-
23,48 
28,45 
27,90 
27,93 
33,70 
32,98 
34,40 
36,80 
38,40 
mars 
PreiH/100 kg 
April Mal Juni Juli Au.., •• Sept. Ok1<>bor Nov. o ... 
38,90 39,30 39, 15 39,15 40,85 41,90 41, 75 41,05 39, 70 
39,80 41,10 41,15 42,50 41,95 41,65 41,45 42,15 42,55 
42,60 42,90 42,05 40,45 
37,00 36,56 37, 14 38, 13 
34,75 34,50 
- - - -
4 170 4 238 4 300 4 540 4 650 
4 525 4 670 4 775 
-
4480 4 925 5 100 5 100 5 100 
- -
-
21,50 22,00 23,56 24,50 24,50 23 81 24,05 24,63 24,58 
27,75 . . . . 24,56 24,55 25,69 26,00 
25 25 25,63 25 50 
329,1 319,1 347,0 342,1 354,6 365,6 377,0 388,8 403,6 
469,4 
- - -
400,0 389,7 393,4 405,3 420,4 
431,6 411,0 427,4 390,3 
430 420 445 450 450 450 430 430 430 
480 490 490 490 490 440 445 430 440 
480 
38,90 39,30 39, 15 39, 15 40,85 41,90 41, 75 41,05 39, 70 
39,80 41,10 41,15 42,50 41,95 41,65 41,45 42, 15 42,55 
42,60 42,90 42,05 40,45 
29,98 29,62 30,09 30,89 
28,15 27,95 
- - - -
26,69 27, 12 27,52 29,06 29,76 
28,96 29,89 30,56 
-
28,87 31,52 32,64 32,64 32,64 
-
- -
23,76 24,31 26,03 27,07 27,07 21,31 26,58 27,22 27, 16 
30,66 27, 14 27, 13 28,39 28, 73 
27,90 28,32 28, 18 
21,33 25,52 27, 76 27,37 28,37 29,25 30, 16 31, 10 32,28 
37,55 
- - -
32,00 31,17 31,47 32,42 33,63 
34,53 32,88 34, 19 31,22 
34,40 33,60 35,60 36,00 36,00 36,00 34,40 34,40 34,40 
38,40 39,20 39,20 39,20 39,20 35,20 35,60 34,40 35,20 
38,40 
avril mal juin 1ulllet août Hpt. octobre no• . déc. 
Prix/100 kg 
19 
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; 
Lon• Prel Hrliu~ningen 
.! 
'i 
d 
B.R. Frei Verladosto!io, runde Sorten 
DEUTSCHLAND Hambur9 03 
FRANCE 
PRIX DE GROS Il en lin de mois 
• Binti• norme 1 t 11 
Halles Controlos d, Pari.; 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1Pa1a1 .. 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAHD • Kleiaanlappolen Bintje 35 mm• 30 Ratterdamso Aardappolbeun 
hoo9ste noterin9 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIË relevés sur les 2 marchh 41 ri,.lallurs du pays 
LUXEMBOURG PRIX aua producteurs départ ferme 2) 50 
B.R. Frei Vorladostation, rundo Sarton 03 DEUTSCHLAND Hambur9 
PRIX DE GROS Il en lin dt mois 
FRANCE • Bintj1 norme 1 t 11 
Halles Controlos do Paris 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
ITALIA cPatate• 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
HEDER LAND 1 Kleiaardappelen Bintjt 35 mm• 
Rollerdamso Aardappolbeun 30 
hoogste notering 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS relevés sur les 2 marchés 41 BEL GIE ré,. laleun du pays 
LUXEMBOURG PRIX 50 aua producteurs dôpart ferme 2) 
Paya Ditall1 concemant les prix 
~ 
il 
.. 
11 AuBer Fr~hlcartoffeln (Mai-Juli)/Sauf pirlode prlmll\lt (mol à juillet). 
Ouellenverzeichni1 ouf d.., letaten Seite/Sourcu voir Io demiète page. 
i 
... 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1981 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1983 
1961 
1962 
1963 
1161 
1962 
1963 
1981 
1962 
1963 
1951 
1962 
1983 
1961 
1982 
1983 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
.: 
c 
~ 
KARTOFFELH 
j s: p,.1 .. 1100 kg ] 
! .. ri 
;! i" Januar Februor Mârz April Mol Junl Jull ..,., 
DM 12 62 9 83 10.00 9 60 9 70 Il 40 . 20,œ 
DM 18,H 18,07 16,70 20,65 23,25 25,95 
- -
DM 13,30 14,60 14, 75 13,00 10,80 
Frf 26,40 22,00 20,17 21,87 23,00 52,50 17,50 19,00 
Frf 48,97 26,00 28,33 46,83 . 133,0 54,17 . 
Frf 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 19,00 10,50 
Lire 2 985 3 175 2 700 2 620 2 815 3 425 3 033 2 000 
Lire 4 685 4 000 4 125 4 500 HIS 5 000 8666 4 375 
Lire 6 000 8 750 5 500 5 500 5 250 4 375 
FI. 9,48 9,60 8,89 7,81 8,87 9,15 . . 
FI. 16,95 12,35 13,25 21,81 29,15 31,33 . 
FI. 17,63 19,50 19,63 18,40 16,15 
Fb llS 5 113 3 1029 97 7 101 8 Ill 9 180 g 152 8 
Fb 2",5 llS,I 127,1 237,9 348,7 520,0 627,8 308,9 
Fb 189,1 210,3 214,8 171,8 llS,3 145,'. 98,8 
Fr Lu a 230 
FrLua 230 
Frlua 
DM 12 82 983 10 OO 960 9 70 Il 40 . 20 œ 
DM 18,47 18,07 18,70 20,65 23,25 25,95 . 
-
DM 13,30 14,60 14,75 13,00 10,80 
DM 21 58 18 n 17.16 17,55 18,83 U,53 14,18 IS,39 
DM 38 06 21,06 22,95 37,94 . 107,8 43,89 . 
DM 23,50 25,12 26.74 25.93 47 87 15 39 8,51 
DM 19,28 21,33 18,14 18, 77 18,40 21,92 li,41 18,58 
DM 29,98 25,60 28,40 28,80 31,20 32,00 U,88 28,00 
DM 38,40 43,20 35,20 35,20 33,60 28,00 
DM 10,48 10,60 9,60 8,83 9,80 10,11 . . 
DM 18,73 13,65 14,64 24,10 32,87 34,62 . . 
DM 19,48 21,55 21,69 20,33 18,51 
DM 9 32 9 52 8 84 7.82 B.14 8 98 14 48 12 21 
DM 19.56 9 21 10 17 19.03 27.74 41 60 50,22 24,55 
DM 15,13 16,82 17,17 13, 74 9,22 11, 74 7,90 
DM 18,55 
DM 18,40 
DM 
! 
i 
.. 
lan•l•r fivrl•r mara oYTll mol juin i•lll•t 
1 • e 
., l'i 
.. :1 I Prlx/100 kg :::> 
POMMES DE TERRE 
2) Zeitraum der Lo;erun;: 15.9.·15.11./Pérlode d'encovem11nt: 15-9 - IS.11. 
Au ..... S.pt. Ok1<>bor Nov. Oea. 
14,93 12,93 12, 70 13,95 14,20 
13,73 12,70 12, 10 11,85 11,70 
30,00 30,00 30,00 25,00 26 ,OO 
45,00 34,33 34,00 34,00 34,00 
2 660 2 950 2 950 2 960 3 570 
3 500 4 375 5 300 4 250 5 250 
. 9,54 10,25 10,94 10,50 
12,15 12,00 12,20 12,25 12,U 
140.7 96 7 95 7 96 1 96,2 
139,0 112,3 133,4 131,9 135,3 
H 93 1293 12 70 13 95 14 20 
13,73 12,70 12, 10 11,85 11,70 
24,30 24,30 24,30 20,25 21,08 
38,48 27,81 27,55 27,55 27,55 
17,02 18,88 19,88 19,94 22,85 
22,40 28,00 33,92 27,20 33,61 
. 10,54 11,33 12,09 11,60 
13,43 13,28 13,48 13,54 13,n 
Il 25 774 788 788 7,70 
11,12 8,99 10,68 10,56 10,87 
août .. , .. octobr• nov • die. 
21 

M 1 LC H 
= 
Prelao/100 kg 1) 
Lanet Preiaerliut•rungen .~ 
~ !~ 
"i ~ i ~ Januar FebNor Mâra Ap<il Mal Junl Jull Aup1at Sept. Oktabor Nov. Dez. 6 ...... 
1961 DM 34,9 35, l 34, 7 34,2 34,0 33,2 32,8 33,5 34,4 35, 7 36,4 37,9 39,6 
B.R. ERZEUGERPREIS lür angelielerte Vollmilch 04 1962 DM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35, 1 37,1 37,3 39,0 40,6 DEUTSCHLAND Bundesgebiet 1963 DM 37, 7 37,2 36,6 35,8 35,4 34,9 
1961 Frf 49,4. 51,36 51,36 51,36 46,51 46,51 46,51 47,46 47,48 47,4, 52,33 52,33 52,33 PRIX DE GROS en lin de mais 
FRANCE lait entier (en vrac) rendu détaillant 10 1962 Frl 50,91 52,33 52,33 52,33 47,57 47,57 47,57 48,55 48,55 48,55 54, 76 55,73 55, 73 
Paris M.G. 3' 
1963 Frl 55, 73 55, 73 55,73 50,87 54,76 54, 76 54, 76 
1961 Lire 4 78 4 586 4 696 4 673 4 659 4 770 4 760 4 766 4 753 4 779 4 811 4 847 4 863 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA quotati nelle regiani di 9 piane 21 1962 Lire 4 91• 4 793 4 767 4774 4 807 4 804 4 831 4 888 4 918 4 998 5 064 5 114 5 202 (Latte di vacca per cansumo diretto) -
1963 Lire 5 207 5 217 5 257 5 248 5 254 5 252 
1961 FI. 18,5 21,05 18,92 17,05 16,78 16,54 16,46 16,32 16, 75 18, 74 20,86 21,99 21,51 
PRODUCEHTENPRIJS 
33 1962 FI. 18,2 20,33 18,30 17,39 16,65 16,25 16,08 16, 16 16, 71 18,51 20, 12 20,89 21,38 NEDERLAHD adviesprijs voor industriemelk 
(werkelijk vetgehalte) 1963 FI. 20, 76 19,9~ 18,29 16,66 16,63 16,55 
1961 Fb 331, 341, 7 341, 7 331,0 326,2 320,4 320,4 320,4 320,4 334,9 340,8 340,8 341,7 
PRIX AUX PRODUCTEURS 43 1962 Fb 337,1 341, 7 340,8 331,0 3H,2 319,4 321,3 321,3 321,3 334,9 364,1 365,0 366,0 BELGIQUE prix payés par les laiteries 
BELGIË aux producteurs (M.G. 3,3 !!:) 
1963 Fb 366,0 367,0 354,4 355,3 344,7 
1961 FrLux 381 405 401 389 368 370 373 372 370 374 380 406 407 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 FrLux 394 400 400 388 374 374 370 379 384 387 382 435 428 LUXEMBOURG prix payés par les laitiers 
aux producteurs (M.G. 3,1\g) 1963 FrLux 
le61 DM 34,9 35, 1 34, 7 34,2 34,0 33,2 32,8 33,5 34,4 35, 7 36,4 37,9 39,6 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lür angelieferte Vallmilch 04 1962 DM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33.2 34,2 35,l 37, 1 37,3 39,0 40,6 Bundesgebiet 
1963 DM 37, 7 37, 2 36,6 35,8 35,4 34,9 
1961 DM 40,38 43, 71 43. 71 41,61 37,68 37,68 37,68 38,47 38,47 38,47 42,40 42,40 42,40 
PRIX DE GROS en fin de mois 
FRANCE lait entier (en vrac) rencli détaillant 10 1962 DM 41,29 42,40 42,40 42,40 38,54 38,54 38,54 39,34 39,34 39,34 44,37 45,15 45,15 
Paris M.G. 3 % 1963 DM 45,15 45,15 45,15 41,21 44,37 44,37 44,37 
1961 DM 30,48 29,35 30,05 29,91 29,82 30,53 30,46 30,50 30,48 30,71 30, 79 31,02 31, 12 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA quotati nelle regioni di 9 piane 21 1962 DM 31,45 30,68 30,51 30,55 30,76 30, 75 30,92 31,28 31,48 31,99 32,41 32, 73 33,29 
(Latte di vacca per consuma diretta) 
1963 DM 33,32 33,39 33,64 33,59 33,63 33,61 
' . 
1961 DM 20,48 23,26 20,90 18,84 18,54 18,28 18, 19 18,03 18,51 20,04 23,05 24,30 Zl,77 
PRODUCENTENPRIJS 
1962 20, 15 22,46 20,22 19,22 18,40 17,96 17,77 17,86 18,46 1~.45 22,23 23,08 23,62 NEDERLAHD adviesprijs voor industriemelk 33 DM 
(werkelijk vetgehalte) 1963 DM 22,94 22,03 20,21 18,41 lR,38 18,29 
1 
1961 DM 26, 76 28, 70 28, 70 26,48 26, 10 25,63 25,63 25,63 25,63 26,79 27,26 27,26 27,33 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIË prix payés par les laiteries 43 1962 DM 27,01 27,33 27,26 26,48 25,94 25,55 25,70 25,70 25, 70 26,79 29, 13 29,20 29,28 aux producteurs (M.G. 3,3%) 
1963 DM 29,28 29,36 28,35 28,42 :7,58 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 
1961 DM 30, 73 34,02 33,68 31, 12 29,44 29,60 29,84 29,76 29,60 29,92 30,40 32,48 32,56 
LUXEMBOURG prix payés par les laitiers 50 1962 DM 31,52 32,00 32,00 31,04 29,92 29,92 29,60 30,32 30, 72 30,96 30,56 34,80 34,24 
aux producteurs (M.G. 3, 1 %) 
DM 
! 
f janvier février man avril mol luln lulllot août .. , .. octobre nov . déc. 
.. 
Paya Détails concemont lu prix 1 . 3 • ~ i .. '! :. Prlx/100 kg 1) c 'ë ~ . 
"' 
:::> ~ 
LAIT 
"' 
t) 1 llt. ~ t,03 ~. 
Quellenveruichnla ouf der letaten Selte/Sourcea voir Io 4•rnlir• page. 
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BUTTER 
= p .. 1 •• 1., i j Lan• PrelHrliuteNngen i 
.! 
.:; i.j i i Januor Febrvor Mêlrz April Mal & J ~-i Junl Jull Au., •• Sopt. Olttallor Nov. o. •. ... 
1961 DM 1,11 5,85 5,91 5,98 5,99 5,99 1,00 1,09 1,18 1,24 6,33 8,39 8,39 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 
DEUTSOtl.AND oDeutsclio Mor\enbutteu 05 1962 DM 8," 6,39 8,39 6,39 6,39 1,39 I,'° 1,45 1,49 8,49 1,49 8,49 8,49 Kiilnor Notiorvng 
1963 DM 6,49 6,49 8,49 1,49 8,49 6,49 6,49 
111111 Frf 7 65 7 85 776 7 64 595 6 85 565 7 OO 7 30 8 '° 8 '° 8 '° 8 75 PRIX DE GROS en fin de mois 11 Fr! FRANCE • Beu ... do laiteriu 1962 8,27 8,45 8,33 8,30 7,63 7,90 7,23 7,95 8,15 8, 75 8,73 8,60 9,20 
Hallu Contralos do Paris 
1963 Fr! 9,20 9,00 8,85 8,'° 9,00 8,80 9,00 
1961 Lire 691 593 534 542 6S4 685 664 681 683 701 719 750 845 
PREZZI ALL'INGROSSO 23 Lire ITALIA 18uiro di aflioramentot(pura panna) 1962 789 783 793 787 749 730 754 768 770 815 824 833 849 
Montova 
1963 Lire 780 780 no 745 749 803 791 
1961 FI. 3,47 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,42S 3,425 3,425 3,425 3,45 3,62 3, 74 
INKOOPSPRIJS 30 1962 FI. 3,45 3,6S 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 3,42 3,42 3,42 3,52 
1 Falrioksbotor • 1963 FI. 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 
1961 Fb 82,2 84,4 83,8 83,1 81,7 80,0 79,1 79,1 79,8 81,4 83,3 84,3 85,1 
l!ELG19UE Prix !id par la C.mmiuion dos 41 1962 Fb 83,9 85,0 85,0 83,7 81,9 80,6 80,2 79,8 80,3 mercuriales 1) 82,4 87,9 89,3 90, 7 BEL GIE 
•Beurre de lai tarie• 
1963 n 90,35 90,50 89,25 89,6S 85,2$ 85, 18 86,39 
LUXEMBOURG 
MOLKEREIABGABEPREIS 1961 DM 6,11 5,85 5,91 5,98 5,99 5,99 . s.oo 1,09 8,18 1,24 6,33 1,39 1,391 8.R. 
DEUTSOILAND • Deutscho Mor\enbuttor 1 05 1962 DM I," 6,39 6,39 1,39 1,39 1,39 1,'° 1,45 8,49 1,49 6,49 1,49 8,49 Kiilnor Natiorvng 
1963 DM 6,49 8,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 
1961 DM 1,26 6,68 1,60 6,18 5,62 5,55 5,39 5,87 5,91 1,80 1,80 8,80 7,09 
PRIX DE GROS en lin do mois 
FRANCE 1 Beu1r1 ~. laiteriu 11 1962 DM 1,70 6,85 6, 75 1, 73 1,18 I,'° 5,86 8," 1,60 7,09 7,07 8,97 7,45 
Hallu Centralos do Paris 
1963 DM 7,45 7,29 7,17 6,81 7,29 7, 13 7,29 
1961 DM 4,45 3,98 4,26 4,11 4,18 4,39 4,2S 4,31 4,37 4,52 4,60 4,99 5,41 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1 Burra di affioramento • (iura panna) 23 1962 DM 5,05 5,01 5,08 5,04 4,79 4,87 4,83 4,92 4,93 5,n 5,27 5,33 5,43 
Montova 
1963 DM 4,99 4,99 4,11 4,77 4,79 5,14 5,06 
INKOOPSPRIJS 1961 DM 3,13 3,78 3, 78 3,78 3,78 3,78 
3,78 3,78 3,7l 3,78 3,81 4,00 4, 13 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 DM 3,81 4,03 3, 78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,89 
• Falrieksbotert 
1963 DM 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3, 78 3,78 
Prix lid par la Commiuion dos 1961 
DM 6,13 7,09 7,04 1,19 1,54 I,'° 1,37 1,33 1,38 1,51 8,15 1,75 1,81 
BELGIQUE 
BELGIË mercuriales 1) 41 1962 DM 6,71 1,80 1,80 8,70 1,55 1,45 1,42 1,38 8,43 1,59 7,03 7, 14 7,2S 1 Boum do laiteri1t 
1963 DM 7,23 7,24 7,14 7,18 8,82 6,81 6,91 
LUXEMBOURG 
! 
i Janvier Nvrl•r ..... owll mal Ivin luillot ooGt ••pt • octobre nov • die. 
.. 
.. 
Paya Détail• conc.mant 1 .. prix li .. 
! E i 'i .1 ., 
J . ë :1 ~ Prtxl•1 ~ ::> 
r 
BEURRE 
-4 1) Marlopreise bis Duember 1962/Prlx aux mlnqvH ju1qu•à décembre 1962. 
Ouellenyerzelchnls auf der leti:ten Selte/Saurce1 Yolr la dernière page. 
25 
.. 
) 
1 
i.. 
1 
'. 
·j 
I~ 
Land p,.laerliiut.rungen 
.! 
"i 
& 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSOILAND •Gouda 45\1: (~ Wochen)• 1. Sorte os Kiilner Notiervng 
PRIX DE GROS en lin do mois 11 FRANCE • St.-Poulin • 
Halles Controles do Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Fonnaggio grana vecchio• 24 
Parma 
lNKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 
• Goudse kaa1, volvet, 2 welr.en oud • 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 
BELGIË • Gouda·lr.aas, volv1t• 
LUXEMBOURG 
B.R. 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSOILAND 
1 Gouda 45 % (~ Wochen) • 1. Sorio 05 
Kiilnor Hotiorvng 
.. 
PRIX DE GROS en lin de mois 11 FRANCE cSt.-Poulin • 
Halles Contralos do Paris 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
ITALIA • Formaggio grena wcchi0t 24 
Parma 
IHKOOPSPRIJS 
NEDERLAHD VAN DE GROOTHANDEL 30 
• Goudso kaos, volve!, 2 wolon oud • 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 BELGIË • Gouda-kaas, volwh 
LUXEMBOURG 
-
Paya Détalla conc.mant IH prix 
! 
J 
Ovellenverulchnls ouf cler letaten Selte/Sourcu YOlr Io llernlir• page. 
i 
... 
1961 
1962 
1963 
1961 
1!162 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
•• J 
KASE 
.~ 
.i-i Januor Februor Mira .. 
...... 
DM 2,94 3,00 3,03 2,99 
DM 2,88 2,90 2,90 2,BB 
DM 2,90 2,95 2,94 
Frl 3,42 3,40 3,00 3,00 
Frl 4.01 4, 10 4,20 3, 70 
Frl 4,30 4,40 4 20 
Lire 742 750 750 750 
Lire 725 715 715 715 
Lire 730 730 733 
FI. 1,89 Z,08 1,92 l ,84 
FI. 1,97 1,93 l ,95 1,98 
FI. 2,08 2,11 2,07 
Fb 29 1 28 5 28 2 28 2 
Fb 32, 7 29,5 30, l 30,2 
Fb 36,4 37,5 37,6 
DM 2,94 3,00 3,03 2,99 
DM 2,88 2,90 2,90 2,88 
DM 2,llO 2,95 2,94 
DM 2,79 2,89 2,55 2,43 
DM 3,25 3,32 3,40 3,00 
DM 3,48 3,56 3,40 
DM 4,79 5,04 5,04 4,80 
DM 4,64 4,58 4,58 4,58 
DM 4,67 4,67 4,69 
DM 2,09 2,29 2,11 2,03 
DM 2,18 2,13 2,15 2,19 
DM 2,30 2,33 2,29 
DM 2,35 2,39 2,37 2,26 
DM 2,62 2,36 2,41 2,42 
DM 2,91 3,00 3, 11 
t 
i lanYl•r féwler mors 
.. 
1 • 0 
., ['i 
ë :i 1 ::i 
FROMAGE 
PrelHlkt 
April Mal Junl Juil Au.,at Sept. Olitaber Nov. o ... 
2,98 2,93 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,BS 2,85 2,86 2,90 
2,90 2,85 2 ,86 2,86 
3,00 3,00 2,60 3,00 3,40 3,50 4,20 4,50 4,40 
3,60 3,20 3,50 3,50 4,30 4,60 4,40 4,50 4,50 
4 20 4 30 4 20 4,30 
752 712 775 788 790 173 700 705 713 
715 715 718 725 740 745 755 716 728 
746 766 798 830 
1,84 1,84 1,85 1,81 1,81 1,83 1,95 2,00 1,92 
l ,96 1,95 1,95 1,95 1,95 l,96 l,98 l ,98 2,06 
2,02 2,02 2 ,os 2, 10 
28 2 29.3 304 30 2 297 29 2 29 l 29 l 29 4 
30,2 29,9 31,2 34,4 34,7 34,6 35,3 36,0 36, l 
38,2 37,2 
2,98 2,93 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2,94 2,91 
2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,llO 
2,90 2,85 2,86 2,86 
2,45 2,43 2, 11 2,43 2, 75 2,84 3,40 3,65 3,56 
2,92 2,59 2,84 2,84 3,48 3,73 3,56 3,65 3,65 
3,40 3,48 3,40 3,48 
4,63 4,88 4,96 5,04 5,06 4,31 4,48 4,51 4,56 
4,58 4,58 4,60 4,64 4,74 4,77 4,83 4,58 4,66 
4,77 4,90 5, 11 5,31 
2,03 2,04 2,04 2,00 2,00 2,02 2,15 2,21 2,12 
2,17 2,15 2,15 2,15 2.15 2,17 2, 19 2,19 2,28 
2,23 2,23 2,27 8,32 
2,25 2,40 2,43 2,41 Z,38 2,34 2,33 2,33 2,35 
2,42 2,39 2,50 2,75 Z,77 2,77 Z,83 2,88 2,89 
3,06 2,98 
avrU ... , luln luillot août .. , .. octob,. nov • ..... 
Prill/•1 
27 

( 
-/ 
' , 
1 
~ 
) 
lot 
E 1 ER 
z: 
'i ~i Land PrelHrlGuten.rngen ~ 
.! .§ 
... i .: !'fi Januar f•bruar & & i• ... ... ., 
ERZEUGERPREIS (ERLÔSPREIS) 1 l 1961 DM 18,0 18,2 17,3 
B.R. Vorl<iiult an Handel und 04 196Z DM 16,1 16,0 14, l DEUTSCHLAND Genossenschoften 
Durchschnitt des Bundesgebitlu 1963 DM 20,6 21,4 
PRIX DE GROS en lin de mais 1961 Fr! 19,64 20,50 15,50 
FRANCE cœufs calibrés 56/60 'I·· 11 1962 
c. moyen. t 
Fr! 19,73 18,00 15,00 
Halles Centrales de Paris 1963 Frf 31,50 2Z,OO 
1961 Lire 2 665 3 041 2m 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA quolali ntllt regioni di 12 piaut 21 1962 Lire 2 663 2733 2 181 
• uova fresche • 
1963 Lire 3469 3 548 
1961 FI. 10,9 12,00 10,94 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1962 Fl. 9,60 8,88 7,59 
• Kippeëieren van.± 59 gt 
1963 FI. 14,63 14, 75 
1961 Fb 167 165 150 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIË cO.ufs de 55 à 60 9• Prix roltvb 
" 
1962 Fb m 142 122 
sur Io marché de Kruishaulem 
1963 Fb m 203 
1961 Frlvx 250 
LUXEMBOORG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 Frlvx 250 
1963 Frlvx 
ERZEUGERPREIS (ERLÔSPRElS) n 1961 DM 18,0 18,2 17,3 
B.R. Verl<iivla an Handal und 
DEUTSCHLAND Genossenschaften 04 1962 DM 16, 1 16,0 14, 1 
Durchschnitt des Bundesgebiatu 
1963 DM 20,6 21,4 
PRIX DE GROS en lin dt mols 1961 DM 16,04 17," ll, 19 
FRANCE cœvfs calibrés 56/60 'I·· 11 196Z DM 15,98 14,58 lZ, 15 c. moyen.• 
Halles Centrales da Paris 1963 DM Z5,52 17,8Z 
1961 DM 17,20 zo." 16,22 
PREZZI MEDl HAZIONALI 
ITALIA quolati nella regioni di 12 piaua 21 196Z DM 17,04 17,49 13,96 
• uova frt1ch1 • ~· 1963 DM 2Z,20 22,71 
1961 DM lZ,08 13,Z6 12,08 
NEDERLAND PRODUCENTEHPRIJS 31 196Z DM 10 61 9 81 8,3t 
• Kippeiieren van .±. 59 g• 
1~63 DM 16, 17 16,30 
1961 DM 1347 13,86 lZ,60 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
'Oïuls da 55 à 60 g • Prix relaws 
" 
196Z DM Il, 77 ll ,36 9, 76 
BELGIË sur la marchi da Krvishovtom 1963 DM 17, 12 16,2 
1961 DM 20, 17 
LUXÈMBCXJRG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 DM 20,00 
1963 DM 
t 
l lanvter février 
,.,. Détalla canc•mont I•• prl• 1 . . . i 'i ~ .r ., 
J c ë :1 I .! ::> 
OEUFS 
1) Seit 31.7. 1962 entfillt d•r Aus;leich1b•trog / Â port Ir du 31-7-1962 Io subvention offici•ll• .. , 1upprlmi•. 
Quell•nvuzelchni. ouf d•r l•lzt•n S•lt•/SourcH voir Io derniir• page. 
ProlH/100 Stiick 
Mli .. Aprll Mal Jvnl Jull Au., •• Sept. Olc.tober Nov. Des. 
16,6 16,5 17,2 17,6 17,7 18,4 16, 7 17, 1 18,3 17,7 
14,1 16,2 15, 7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19, 7 
Z0,4 19,3 16,8 17,0 
14,ZO 14,50 16,00 17,50 21,00 20,00 21,50 24,00 Z6,00 25,00 
16,50 16,00 16, 70 18,50 19,00 20,00 Z0,50 18,50 27,00 31,00 
18,00 19,00 18,50 20,00 23,00 
2 107 2 092 2 096 2 199 2 351 2 586 2 962 3 325 3 345 3463 
1 995 2 070 2 103 2m z "3 2 540 z 898 3 Z69 3 542 3 768 
2 488 2345 2 213 2 498 
10,41 11,41 12,12 11,41 11,77 ll ,53 9,06 10,00 10,53 10,06 
8,77 10,59 9, 18 8,50 9, 15 8,56 8, 73 9,56 12 ,27 13,51 
13,51 11,21 9,91 10,21 
146 157 176 176 180 192 m m 170 166 
140 157 Hl 137 138 137 132 139 179 203 
198 152 1" 150 148 
16,6 16,5 17,2 17,5 17,7 18,4 15, 7 17, 1 18,3 17, 7 
14, 1 16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17 ,0 18,6 19, 7 
20,4 19,3 16,8 17,0 
11,50 11,74 lZ,96 14,18 17,01 16,ZO 17,42 19,44 Zl ,06 Z0,25 
13,37 12,96 13,53 14,99 15,39 16,ZO 16,61 14,99 Zl ,87 Z5, 12 
14,58 15,39 14,99 16,20 18,63 
13,48 13,39 13,42 14,07 15,04 16,55 18,96 Zl ,Z8 21,41 ZZ, 17 
·-
12,77 13,25 13,45 15,45 15,53 16,25 18,54 20, 9Z Z2,67 24, 12 
15,92 15,0 14,2 15,0 
ll,50' 12,60 13,39 12,60 13,01 12,74 10,0l 11,05 11,64 Il, Il 
9 69 11 70 10.14 g 39 10 Il 9.46 9,65 10,56 Il 55 14,93 
14,93 12,39 10,95 11,Z8 
11,68 12,56 14,08 14,08 14,40 15,36 lZ ,32 13,92 13,60 13,28 
ll ,20 lZ,56 11,28 10,96 11,04 10,96 10,56 l l, 12 14,32 16,24 
15,8 lZ,2 11,5 lZ,O ll ,9 
more .ami oral luln lulllot août Hpt. octobre nov. die. 
Prhc/100 plicH 
29 
Entwick/11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemo/3 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
SCHLACHTRINDER 
BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute Qualitëit Bonne qualité 
Deutscl:iland ------ France------ ltalla ------ Nederland • • • • • • · • • • 
•. 
---- -- ~-""'-------- -·---~•--'---~ 
Evolution des prix en unités de compte suivant /es 
indications des marchés et /es modalités ci-contre 
Belgique +t++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
_•, 
C'-------------J SCHLACHTRINDER (flle Q.olitit) 
Land Preoiaerlêiuttirungen 
.! 
"'i .:: d ~ 
1961 
B.R. MARKTPRElS 
DEUTSCHLAND •Bull(!! KI. Bt 04 1962 Bundesdurchschnitt, 24 Grol!moritto 
1953 
PRIX DE GROS 11 
1961 
FRANCE • Bœvl lère qualité• rendement 55$ 11 1962 
Prix à Io Villette en lin de mois 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 ITALIA • Buoi la qualità • 
11 piano 1963 
MARKTPRlJZEN Il 
1961 
NEDERLAND .Slochtltaeien doarsnee lo liwaliteih 31 1962 
60/ 62 '$ uitslachtin9 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 c Génisseu rendement 55$ 1962 
BELGIË Marché d' Anderlecht 1963 
1961 
PRIX DE MARCHE Il 21 
so LUXEMBOURG t Bovins class1 AA• 1962 
rendement 55'.\ 
1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
• Bullen KI. Be 04 1962 DEUTSCHLAND Bundudurchschnitt, 24 Gro8maritto 
1963 
PRIX DE GROS Il 
1961 
FRANCE c Bœvl 1 èro ~ualitit rendement 55$ 11 1962 
Prix à Io Vil ollo en lin de mois 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA c Buoi la quolità • 21 1962 
11 piano 1963 
1961 
MARKTPRlJZEN Il 
NEDERLAND .Slochtltoeion doorsnu lo kwoliteih 31 1962 
60/62' vislochtin9 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIË tGénisseu rendement 551 41 1952 Marché d'Anderlocht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE Il 21 
LUXEMBQJRG c Bovins cl osso AA • so 1962 
rondement 55$ 
1963 
Pays Détalla concemant les prix 
. 
.: ~ l J 
s: 
.. ë 
i .i 
.. H .. J .... , Felirucar ..... April J ~ .j 
DM 230,2 229,2 228.Z 228,2 229,8 
DM 219,6 232,0 230,4 228,4 225,0 
DM 297,0 206,8 215,0 222,8 
Frf 230,8 232,1 230,0 233,2 233,2 
Frl 251,6 239,8 242,0 253,0 266,2 
Frl 255,2 255,2 258.~ 261,8 
Lire 31 116 31 461 31 430 31 520 31 675 
lire 32 943 31 145 32 189 32 !57 33 459 
Lire 33 380 33 738 33 607 34 489 
FI. 201,3 1!5,8 197,6 200,7 203, 7 
FI. 194,9 201,3 201,3 202,5 204,4 
FI. 181,2 181,8 186, 7 189, 7 
Fb 2 632 2 425 2 488 2 640 2 825 
Fb 2 649 2100 2175 2 850 2 923 
Fb 2 580 2 488 2563 2 700 
Frlvx 
FrLvx 2 769 2m 2163 2 768 2 117 
Frlvx 2 760 2 760 
DM 230,2 229,2 228,2 228,2 229,8 
DM 219,6 232,0 230,4 228,4 225,0 
DM 207,0 206,8 215,0 222,8 
DM 188,0 197,5 1!5,7 189,0 189,0 
DM 203,8 194,2 196,0 204,9 215,6 
DM 206,8 206,8 209,4 212, 1 
DM 2œ,1 211,4 m,2 201,7 202,7 
DM 210,8 199,3 206,0 210,9 214, 1 
DM 213,6 215,9 ZlS,1 220, 7 
DM 222,5 216,4 218,4 221, 7 225,2 
DM 215,3 222,4 222,4 223,8 225,8 
DM 200,2 200,9 206,3 209,6 
DM 212,3 203,7 209,0 211,2 226,0 
DM 211,9 216,0 222,0 228,0 233,8 
DM 206,4 199,0 2ilS,O 216,0 
DM 
DM 221,5 m.1 ZZl,O 221,4 222,2 
DM 220,8 220,8 
! 
! 1 ...... , fém ... mars avril 
.. 
5 .. 
E i:; 
'! >- l ë ::1 i ::> 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(boane qualité) 
1) Mit clem an;e;ebenen Koeffla:lenten ln Lebenclgewlchtanatlerung umgerechnet/Le prix clu palcla vif eat calculé aulvcmt le caefflclent lncllqui. 
Quellenverzelchnla auf cler letaten S.lte/SaurcH vair le clernlife page. 
ProlH/100 kg Lobondgewicht 
Mal Junl Julô Au~at Sept. Ok ....... Nov. Oea. 
232,4 228,2 230,4 232,4 231,2 230,2 231,0 230,6 
m,4 m,o 219,8 218,0 210,6 203,8 207,2 203,4 
228,8 230,4 
233,2 222,2 225,5 221,1 227,1 226,6 236,5 236,5 
286,0 261,8 245,3 241,5 231,6 236,5 243, 1 260, 7 
286,0 291,2 289,3 
33 206 33 3œ 32 n5 32 011 31 305 30 863 30 925 30 93~ 
34 327 34 592 34 0~7 33 345 32 119 32 061 32 419 32 691 
35 925 35233 
206,2 207,4 m,4 204,4 202,5 198,3 1!5,8 198,3 
206,8 204,4 200, 1 194,6 186, 7 na, 1 116,S 180,6 
199,5 201,3 
2 900 2 825 2 867 2 690 2 550 2 450 2 350 2 575 
2 990 2 925 2 638 2 575 2 463 2 310 2 250 2 389 
2 810 2 850 2 925 
2 787 2 785 2m 2 764 2 7ô0 2m 2 755 2 756 
232,4 228,2 230,4 232,4 231,2 230,2 231,0 230,6 
m,4 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 207,2 208,4 
228,8 230,4 
189,0 180,0 182,7 119,1 184,4 183,5 191,6 191 ,6 
231,7 212, 1 198, 7 200,5 192,5 191,6 196,9 211,2 
231,7 235,9 234,4 
212,5 213,2 209,4 204,9 200,4 197,6 197,3 198,3 
219,7 221,4 217,6 213,4 205,6 205,2 207,5 209,2 
229,9 231,9 
227,8 229,2 229,2 225,8 223,8 219,1 216,4 219, l 
228,S 225,8 221,1 215,0 206,2 197,S 1!2i,S 199,6 
220,4 222,4 
232,0 226,0 229,4 215,2 204,0 196,0 188,0 206,0 
239,2 234,0 211,0 206,0 197,0 184,8 180,0 191,0 
m,8 228,0 m,o 
223,0 222,8 221,8 221,1 220,8 220,8 220,4 220,S 
mal luln juillet aaût Hpt. octobre nov . déc, 
P•ix/100 kg pcida vil 
2) Kühe, Fir .. n, OchHn, Bullen/VachH, ginluH, batufa, taurelllUx. 
31 
80 
70 
60 
so 
40 
30 
20 
Entwickl11ng cler Preise in Rechnungseinheiten gemaB 
nebenstehenclen Angaben über Marktorte une/ Moclalitaten 
RE/100k11 
, .. 
, .. 
l 1; ~:' 
' !• 1 :J)~ 
Deutschlancl ------
' 1 
1· 
l i_. :] 
Fronce------
SCH LACHTR 1 NOE R 
BOVINS DE BOUCHERIE 
Mirtelgute Qualitiit Qualité moyenne 
1 9 6 1 9 6 2 
ltalia ------ Nederland • • • • • • • • • • 
Evolution cles prix en unités cle compte suivant les 
indications cles marchés et les modalités ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 k11 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land Prei1erliu'teNngen 
.! 
"i ~ a 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND • Kùhe KI. B1 04 1962 
Bundudurchschnitt, 24 Gro!mêirkte 
1963 
1961 
PRIX DE GROS 1l 11 FRANCE 1 Bœuf 2ème qualitét rendement 51 S 1962 
Prix à la Villette en fin de mois 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 ITALIA 1Vacche la qualità• 
13 piano 1963 
1961 
MARKTPRIJZEN tl 31 1962 NEDERLAND 1Slachllto1ien 21 kwaliteih 
58/601 uitslachting 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1962 
BELGIË 1 Vacheu rendement 551 Marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE ll 2l 
50 1962 LUXEMBOURG c Bovins classe At 
rendement 531 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND 0Küh1 KI. 81 04 1962 Bundesdurchschnitt, 24 Gro!miirkte 
1963 
1961 
PRIX DE GROS ll 11 1962 FRANCE 1 Bœuf 2ème qualité• rendement 51 1 
Prix à la Villette en fin do mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1 Vacche la qualità • 21 1952 
13 pion• 1963 
MARKTPRIJZEN 1l 
1961 
NEDERLAND 1Slachlltoeien 21 kwaliteih 31 1962 
58/60 uitslachttng 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE 1 Vacheu rondement 551 41 1962 Marché d' Anderlecht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE ll 21 
1962 LUXEMBOURG •Bovins classe At 50 
rendement 531 1963 
Pay• Détalla concemant les pria 
. 
~ .1 
J l 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frl 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Frlux 
FrLux 
FrLux 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.. 
i 
E 
'! 
ë 
::> 
SCHLACHTRINDER 
(10itt1l"'te l:Nalitêit) 
:: 
ë 
• 1i 
.i-i Januar Februar Mëin. 
.i:., 
186, 1 178,2 180,2 IBl,0 
179,4 184,6 183,6 184,B 
164,6 163,2 173,4 
186, 7 190,7 188,7 193,8 
194,2 191,B 189, 7 196,9 
191,B 195,8 198,9 
26 114 26 445 25 990 26 m 
26 667 24 458 25 517 26 915 
27 534 ZB ZBZ 27 897 
177,6 172,9 m,1 176,4 
170, 7 177,6 177,0 178,2 
157,5 158, 1 162,3 
2 215 2 113 2 zoo 2 430 
2 094 2 040 2 175 2 250 
2 050 2 013 2 100 
2494 2 491 2 493 2510 
2 478 2 475 
186, 1 178,2 180,2 181 ,0 
179,4 184,6 183,6 184,B 
164,6 163,2 173,4 
151 ,3 154,5 152,9 157,0 
157,3 155,4 153, 7 159,5 
155,4 158,6 161, 1 
168,5 177, 7 174,7 167,2 
170, 7 156,5 163,3 172,3 
176,2 181 ,0 178,5 
196,2 191,0 192,3 194,9 
188,6 196,2 195,6 196,9 
m,o 174,7 179,3 
178, 7 177,5 184,8 194,4 
167,5 163,2 m,o 180,0 
164,0 161,0 168,0 
199,5 199,3 199,4 200,8 
198,2 198,0 
janvier fivrler mars 
.. i:; 
... 
:1 I 
April 
187,2 
181 ,B 
181 ,6 
193,8 
204,0 
207, I 
26 002 
27 745 
28 533 
179,4 
180,0 
166,4 
2 650 
2 350 
2 125 
2 492 
187,2 
181 ,8 
181 ,6 
157,0 
165,3 
167,B 
166,4 
177,6 
182,6 
198,2 
198,8 
183,9 
212,0 
188,0 
170,0 
199,4 
avril 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(qualité moyenne) 
1) Mit clam angegebanan Koefflalenten ln Lebenclgewlchtanotlerun1 umgerechnat/La prix du poids vif Hf calculé suivant I• caefflclent Indiqué. 
Ovellanverulchnl1 avf der let&ten Seita/Sources Hir Io demlire page. 
Prelao/ 100 kg Lobandgowicht 
Mai Junl Juil August Sept. Oktober Hov. Dez. 
195,0 188,6 IBB,B 190,8 190,0 189,B 182,4 181 ,0 
185,2 187,6 181 ,2 178,2 m,e 175,6 170,0 165,0 
190,4 195,6 191,4 
191,B 183,6 181 ,6 183,6 179,5 181,6 182,6 IBB,7 
214,2 202,0 196,9 193,8 182,6 178,5 186, 7 193,g 
223,4 214,2 219,3 
27 631 27 671 27 045 26 675 25 615 25 077 24 837 24 31~ 
28 762 28 811 28 221 26 585 25 159 25 162 25 897 26 666 
29 788 29 949 
182,3 182,9 182,9 lBI ,7 180,5 174,6 171,7 m,5 
184,1 180,5 175,B 171, 7 163,4 154,0 151,0 155,2 
m,1 177,0 
2 720 2 363 2 250 2 070 2 000 1 930 1 ~50 2 000 
2 540 2 300 2 075 2 025 1 900 1 830 1 BOO 1 838 
2 330 2 425 2 325 
2 483 2 497 2493 2 486 2 494 2 492 2 488 2 490 
195,0 IBB,6 188,B 190,B 190,0 189,B 182,4 181 ,0 
185,2 187,6 181,2 na,z m,e 175,6 170,0 165,0 
190,4 195,6 191,4 
155,4 148,B 147,1 148,B 145,4 147,I 147,9 152,9 
173,5 163,7 159,5 157,0 147,9 144,6 151 ,3 157,0 
181,0 173,5 177,7 
176,B 177,1 173, I 170,7 163,9 160,5 159,0 l!ll,6 
184,1 184,4 180,6 170, 1 161,0 161,0 165, 7 170, 7 
190,6 191,7 
201,4 202,1 202, 1 200,8 199,5 193,0 189, 7 192,3 
203,4 199,5 194,3 189,7 180,6 170,2 166,9 171,5 
192,4 195,6 
217,6 189,0 180,0 165,6 160,0 154,4 148,0 160,0 
203,2 m,o 166,0 162,0 152,0 146,4 144,0 147,0 
186,4 194,0 186,0 
198,6 199,8 199,4 198,9 199,5 199,4 199,0 199,2 
mol luln lulllot août Hpt. octohte nov . die. 
Prlx/100 kg polda vif 
2) Kiihe, Finen, OchHn, Bull.n /Vaches, ginluH, boevh, tavrem.rx. 
33 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
Entwicklqng der Preise in Rechnungseinheiten gemo8 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitoten 
SCH LACHTSCHWE 1 NE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
lebendgewicht von 75 - 100 kg Poids vif entre 75 et 100 kg 
1 9 6 1 1 9 6 2 9 6 3 
RE /100 k~ U.C./ OO kg 
-·- ·- ._ ·-·~·- ~ ·-·- .... 
'. 
l 1. ,. 
Deutsch/and ------ France ------ /talla------ Necler/ancl · • . · · • · · · · Be/9/que ++++++++++ Luxembourg · -· -· -· -· -· -
Land Prei Hrlëiuterungen 
.! 
"i i a ... 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOILAND tSchweino KI. Dt 80-99,Skg, 04 1962 Bundesdurchschnitt, 24 Grol!mBrkto 
1963 
PRIX DE GROS 1) 1961 
FRANCE oCompleh, poids abattu 11 1962 65 à n kg net, Halles Centrales, 
Paris en fin de mois 1963 
1961 
PREUI ALL'INGROSSO 
ITALIA tSuini ma,-ani • 81-100 kg 21 1962 
2 pian• 
1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND • Baconvarkens • 31 1962 ;t7S.95 kg l1v1nd gewicht, 21 soart 
78 % uitslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MAROIE 
BELG!E t Porcs de viande• Prix relevés 41 '962 
sur Io marché d' Anderlecht 
1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1961 
LUXEMBOURG •Porcs, cat. 1, classe At 50 1962 poids ab. inférieur à 100 kg, 
rendement 78 % 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 04 
DEUTSCHLAND tSchweino KI. Dt 80-99,5 kg, 1962 Bundesdurchschnitt, 24 Grol!markto 
1963 
PRIX DE GROS 1l 1961 
FRANCE oComploh, poids abattu 11 1962 65 à 77 kl net, Hallu Centrales, 
Paris en in de mois 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tSuini magranit 81-100 kg 21 1962 
2 piano 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND • Baconvarkens • 31 1962 175.95 kg lovond gewicht, 21 soart 
78 % uitslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MAROIE 
BELGIË t Porcs de viande t Prix relevés 41 1962 sur le marché d'Anderlocht 
1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1S61 
LUXEMBOURG cPorcs, cat. 1, classe A, 50 1962 poids ab. inférieur à 100 kg, 
rendement 781 1963 
Paya Dét dia conumont IH prix 
~ 
·i J J 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(Lebendgewicht von 75 - 1 OO kg) 
s: 
.. ë 
... 
• 1i . 
.:; i .j Januar Februar Mira d ~.g April 
DM 256,0 262,8 259,8 244,4 236,4 
DM 250,8 252,6 246,0 236,0 228,8 
DM 253,2 2'6,6 m,o m,o 
Frf m '20 420 '20 430 
Frf m OO '10 410 '°o 
Frf 
"° 
'50 
"° 
4'° 
Lire 33 5G7 33 300 
- - -
Lire 39 900 38 150 38 S50 39 350 '° 400 
Lire 41 251 43 300 43 S50 '2 200 
FI. 177,6 179,4 185,7 175,5 184,9 
FI. 169,3 160,7 162,3 165,4 167,7 
FI. 175,5 175,5 175,5 173,9 
Fb 2 773 2 820 2 763 2 750 2794 
Fb 2 381 2 435 2288 2 250 2 160 
Fb 2 825 2 800 2 750 2730 
Frlux 
FrLux 3420 3 510 3 510 3 510 3 510 
Frlu1 3 2S5 3 2S5 3 2S5 3 2S5 
DM 256,0 262,8 259,8 244,4 236,4 
DM 250,8 252,6 246,0 236,0 228,8 
DM 253,2 246,6 m,o 234,0 
DM 346,3 357,4 357,4 3'°,3 346,4 
DM 334,6 346,4 332,2 332,2 324,1 
DM 365,5 364,6 356,5 356,5 
DM 216,6 223,8 
- -
. 
DM 255 4 244,2 249,3 251,8 258,6 
DM 264,0 277,1 281,3 270,1 
DM 191,2 198,2 205,2 193,9 204,3 
DM 187,1 177,6 179,3 182,8 185,3 
DM 193,9 193,9 193,9 192,2 
DM 223,7 236,9 232, 1 220,0 223,5 
DM 190,5 194,8 183,0 180,0 m,8 
DM 226,0 m,o 220,0 218,4 
DM 
DM 273,6 280,8 280,8 280,8 280,8 
DM 263,6 263,6 263,6 263,6 
! 
i lonvler février mors ovrll 
.. 
1 .. 
., t:; 
ë :1 I ::> 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vif entre 75 et 100 kg) 
PNlu/100 kt LobondfOwldit 
Mol Junl Juli Au., •• Sopt. Olttober No Y. Dea. 
246,0 2'9,4 257,0 268,6 267,4 267,8 260,4 251,0 
228,8 2'0,0 2",8 263,0 270,0 268,2 268,4 261,0 
m,8 257,4 269,4 
'30 420 
'°° 
'20 
"° 
'20 '20 450 
390 390 390 430 '25 '20 '20 4'° 
500 510 5'° 
- -
33 833 
- - - - -
40 300 '° 000 39 300 '° 000 '° 7()0 41 650 39 700 '° 300 
'2 500 41 350 
184,9 181,8 181,0 181,0 175,5 167,7 163, 1 163, 1 
167,7 170,8 171,6 171,& 171,& 171,6 m,1 175,5 
171,6 171,6 
2 910 2 938 3 092 3 050 2 706 2 Jll5 2 600 2 463 
2 225 2 538 2 335 2 375 2 388 2 '25 2 550 2 600 
3 033 3425 3 513 
3 510 3 510 3 510 3 2S5 3 2S5 3 2S5 3 2S5 32S5 
246,0 249,4 257,0 268,6 267,4 267,8 260,4 251,0 
228,8 2'°,o m,8 263,0 270,0 268,2 268,4 261,0 
247,B 257,4 269,4 
346,4 3'°,3 324,1 3'°,3 351,5 3'°,3 3'°,3 364,6 
m,o 316,0 316,0 346,4 3",3 3'°,3 3'°,3 356,5 
'°5,1 m,2 437,5 
- -
216,5 
- -
. 
- -
257,9 256,0 251,5 256,0 260,5 266,1 254, 1 257,9 
zn,o 264,6 
204,3 200,9 200,0 200,0 193,9 185,3 180,2 180,2 
185,3 188, 7 189,1 189,I 189,6 189,6 193,0 193,9 
189,6 189,6 
232,8 235,0 247,4 2",o 216,5 190,8 208,0 197,0 
178,0 203,0 186,B 190,0 191,0 194,8 204,0 208,0 
242,6 m,o 281 ,0 
280,8 280,8 280,8 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 
mol Juin juillet 00.Ït .. , .. octobre no• . déc . 
Prlx/100 kt poldt vif 
1) Je kg N•ttog•wlcht, elnachll•Bllch der 4 FüBe, ohne Kopf, •lt elner Rücltenapeckcliclr.e von 20°28 mm Ck•lne Lebendgawlchtsnotlarung, dia Pral .. alncl nlcht mit densn Mr cmderen Linder v•glalchbor)/Par kg n.t,ovec IH 
4 plecfs, aona tita, une ipoluaw da lord da 20 i 28 mm (pu da cotation clu poids vif, prix non comporobl .. iceux dH autres poya). 
Ouallanvarzelchnls ouf der lataten S.Jta/SourcH voir Io cl.,nlita pet;•. 
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Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemaB 
nebenstehenden Angaben über Marktorte und Modalitaten 
SCHLACHTSCHWEINE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
Evolution des prix en unités de compte suivant les 
indications des marchés et les modalités ci-contre 
Lebendgewicht von 100 - 120 kg Poids vif entre 1 OO et 120 kg 
9 6 1 
RE/100 kg 
~··· i ·. r .. " 
1 
,. 
·,} J.' :.: J .J ... 
Oeutsclilond ----- Fronce ----- ltolio ------
1 9 6 2 
" 
Neclerloncl • ••••••••• Belgique ++++++++++ 
1 9 6 3 
,) 
U.C./100 ka 
. ; 
• 1 
1 
1 
i' 
Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land PreiHrlâuteNngen 
.! 
"i ~ d .i: 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND tSchweine KI. Ct 100-119,S kg, 04 mz Bundesdurchschnitt, 24 Gro!mêirkte 
1963 
PRIX DE GROS 1l 1961 
FRANCE •Belle coupe'• poids abottu 11 1962 60 à n kg net, Halles Centrolos, 
Paris en fin de mois 1963 
1261 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 ITALIA •Suini grossi• 101-120 kg 1962 
2 piozu 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND 1Slo;ersvarkens • 31 1962 9.S.120 kg levend gewicht 
80% uitslochting 1963 
196T 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE •Porcs demi-gras•, Prix relevés 41 1962 
sur Io morché d' Anderlecht 
1963 
1961 
LUXEMBOURG 1962 
1963 
1961 
MARKTPREIS B.R. oSchwoino KI. Ct 100-119,S kg, 04 1962 DEUTSCHLAND Bundesdurchschnitt, 24 Gro!mêirltto 
1963 
PRIX DE GROS 1l 1961 
FRANCE •Bello coupe•, poids obottu 11 1962 60 à n kg net, Halles C.ntralo, 
Paris en fin de mois 1963 
1961 
PREZZ 1 ALL 'IN GROSSO 
ITALIA tSuini grossi• 101-120 kg 21 1962 
2 piozu 
1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND • Slo ger1vorkenu 31 1962 9.S.120 kÎ ltvend gewicht 
80 % uits achting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
•Paru demi-gras~ Prix reines 41 1962 BELGIE sur Io marcU d'Andorloeht 
1963 
1961 
LUXEMBOURG 1962 
1963 
Paya Détalla concemant lei prix 
! .1 
J l 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(Lebendgewiclit von 100 • 120 kg} 
:: 
ë 
"' • u !-6 Jonuar FebNor "'. Mêirz April 
.i:.a 
DM 257,6 m,o 261,4 245,8 237,0 
DM 253,Z 245,Z 250,8 239,0 231,6 
DM 255,4 248,6 244,4 235,Z 
Frl 402 400 400 400 400 
Frf 371 m 390 370 370 
Frf 401 401 383 391 
Lire 32 739 31 638 13 588 32 980 30 750 
Lire 35 m 34 870 36 650 35 175 35 663 
Lire 40 750 42 288 41 413 39 m 
FI. 180,8 180,0 193,6 192,8 188,8 
FI. 168,8 161,6 161,6 166,4 160,0 
FI. 180,8 180,0 178,4 m,4 
Fb z 628 2 690 z 663 zm z 675 
Fb 2 211 2 300 2 138 2 088 z 000 
Fb 2 706 2 625 2 575 z 570 
DM 257,6 m,o 261,4 245,8 237,0 
DM 253,Z 245,Z 250,8 239,0 231,6 
DM 255,4 248,6 244,4 235,Z 
DM 328,4 340,4 340,4 324,1 m.1 
DM 300,5 332,Z 316,0 ZS9,8 299,8 
DM 324,9 324,9 310,3 317,9 
DM 209,5 212,6 225, 7 211,1 196,8 
DM 228,1 223,Z m,6 225,1 ZZ8,Z 
DM 260,8 270,6 265,0 252,6 
DM 199,E 198,9 213,9 213,0 208,6 
DM 186,! 178,6 178,6 183,9 176,8 
DM 199,8 198,9 197, 1 192,7 
DM ZlZ,C 225,9 ZZ3,6 211,5 214,0 
DM 176,! 184,0 171,0 167,0 160,0 
DM 216,5 210,0 206,0 205,6 
! 
i lanvler février ..... avril 
1 •• 
•• li ë li :::> 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vif entre 100 ot 120 kg) 
PreiH/ 100 kg L•bend99wicht 
Mal Juni Jull Au.,at Sept. Oktober Nov, Dea. 
248,Z 249,Z 257,4 270,0 269,6 270,0 263,Z 254,0 
231 ,0 241,6 246,2 m,6 zn,6 270,8 271,0 263,6 
248,2 257,4 269,2 
400 400 380 400 410 400 400 430 
360 160 370 356 367 m m 383 
m 456 475 
33 380 32 575 31 975 33 643 33 038 32 963 32 840 33 600 
34 810 34 000 33 438 34 560 35 213 37 280 38 025 38 888 
37 810 :Je 213 
m,0 182,4 187,Z 187,Z m,o 164,0 164,0 163,Z 
163,Z m,o 170,4 169,6 168,8 m.o 179,Z 183,Z 
m,4 176,0 
2 770 2 775 z 917 2 810 z 506 z 240 zm 2 363 
z 038 z 350 z 135 z 133 z zoo z 250 z 413 z 498 
z 867 3 225 3 294 
248,Z m.z 257,4 270,0 269,6 270,0 263,Z 254,0 
231,0 241,6 246,Z 264,6 zn,6 270,8 271,0 263,6 
248,Z 257,4 269,Z 
324, 1 324,1 307,9 324, 1 332,Z 324, 1 m.1 348,4 
291,6 291,6 299,8 288,4 297,3 282,8 249,9 llC,3 
355, 7 369,5 384,8 
213,6 208,5 204,0 215,3 211,4 211,0 210,2 215,0 
222,8 217,6 m,o ZZl ,z 225,4 238,6 243,4 248,9 
242,0 231,8 
204,2 201,5 206,9 206,9 190, 1 181,Z 181,2 180,3 
180,3 190, 1 188,3 187,4 186,5 190,1 198,0 202,4 
192,7 194,5 
221 ,6 220,0 233,4 224,8 200,5 179,Z 199,0 189,0 
163,0 188,0 170,8 170,6 176,0 180,0 193,0 199,0 
229,4 258,0 263,5 
mal Juin lulllot août .., .. octDbioe no•. die • 
Prhr/ 100 kg pald1 vif 
t) Je kg Hettog•wlcht, elnachli.Sllch cl• 4 FüS., ohne Kopf, 111lt elner RüchnapeeUlcke von nlcht mehr ois 35 mm (hlH Lebendgewlchtanotlervng, die Prelu alncl nicht mit d•nen der onderen Liincler v•glelchbar)/Por kg n .. 
onie lu 4 plecla, sana tête, une épaisseur de lard n'excic!isnt pos 35 mm (poa de cototlon du poids vif, prix non comparablu à ceux dH outrH paya). ' 
"ouellenverzelchnla ouf der letaten S.lte/SourcH vair Io dernlire pqe. 
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SCHLACHTGEFLÜGEL 
:: PreiH/kt 
'i J i..and PreiH,lêiutetUngen " c 
.! :: 
"i ~ !" J "! Januar FebNar Mêirz April Mal Juni Juli Aup.111 Sept. Oktobor Nov. o ... & ~ ~-= 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hal 1~61 DM 2, 70 2, 70 2,66 2,66 2,66 2,58 2,38 2,34 2,66 2,60 2,62 2,54 2,64 
B.R. • Jungmastgellügel o Qualitat A 02 1962 DM 2,66 2,64 2,64 2,68 2, 78 2, 78 2,80 2,68 2,42 2,4~ 2 ,42 2,44 2,46 DEUTSCHLAND Lbd!IW. Durchschnitt 
des Bundesgebietes 1963 DM 2,46 2,44 2,50 2 ,52 2 ,52 2,52 2,50 
PRIX DE GROS en lin de mois 
1961 Frf 4,06 4,20 4,5S 4,50 4,40 4,30 3,80 3, 70 3,40 3,45 3.6~ 4,25 4, 75 
FRANCE •Poulet mort, qualité extra• 11 1962 Fr! 4,06 4,05 4,20 4, 15 4,50 4,50 3,90 3,80 4,20 J,80 3,30 3,60 4,2C 
Halles Centrales de Paris 
1963 Fr! 4,00 4,30 5,20 5,00 5,20 4,00 3,30 
1961 Lire 695 650 688 771 807 775 775 690 655 636 622 610 658 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA Ouotati nelle regioni di 11 piani 21 1962 Lire 712 647 681 765 819 786 745 ng 712 688 650 639 689 
Polli 1 a qualità - puo vivo 
1963 Lire 699 749 BOO 858 850 848 
1961 
MARKTPRIJZEN 
FI. 1,65 1,SB 1, 79 1,82 1, 79 1,65 1,44 1,35 1,36 1,59 1, 73 1,34 1,33 
NEDERLAND 1Slachtkuikens, levend gewichh 31 1962 FI. 1,66 1,63 1,81 1,84 1,94 1,89 1,83 1, 71 1,57 1,42 1,35 1,46 1,51 
Marit! te Bameveld 
FI. 1963 1,47 1,55 1, 77 1,86 1, 73 1,62 
1961 Fb 23 9 234 23 B 28 B 26 4 28 6 23 8 21 8 22 0 19,9 22,3 21 4 24 5 
BELGIOllE PRIX DU MARCHE 
BELGIË o Pau lets à rôtir (bleus)t 41 1962 Fb 24,4 28,4 24,0 26,0 28,3 26,3 22,5 25,1 25,1 25,3 20, 7 19,6 21,3 
Marché de Deynze Fb 30,4 24, 1 24,8 1963 21,8 23,4 24,4 28,8 
FrLux 
LUXEMBOURG FrLux 
Fr Lux 
ERZEUGERPREIS 1l ab Ho! 1961 DM 2, 70 2, 70. 2,66 2,66 2,66 2,58 2,38 2,34 2,66 2,60 2,62 2,64 2,64 
8.R. • Jungmastgellügel o Oualitot A 02 1962 DM 2,66 2,64 2,64 2,68 2,78 2,78 2,80 2,68 2,42 2,40 2,42 2,44 2,46 DEUTSCHLAND Lbd!IW. Durchschnitt 
d11 Bund11gebi1tu 1963 DM 2,46 2,44 2,50 2,52 2 ,52 2,52 2,50 
1961 DM 3,33 3,57 3,87 3,64 3,56 3,48 3 08 3 OO 2 75 2 79 2 91 344 3 85 
PRIX DE GROS en lin de mais 
FRANCE •Poulet mort, qualité extra• 11 1962 DM 3,29 3,28 3,40 3,36 3,65 3,65 3, 16 3,08 3,4 3,08 3,08 2,92 3,40 
Hallu Centrale de Paris 
4,21 1963 DM 3,24 3,48 4,21 4,05 3,24 2,67 
1Q61 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
DM 4,49 4,37 4,62 4,93 5,16 4,96 4,96 4,42 4, 19 4,07 3,98 3,90 4,21 
ITALIA Quotati n1ll1 regiani di 11 piani 21 1962 DM 4 57 4 14 4 36 4,90 5,24 5,03 4, 77 4,67 4,56 4,40 4, 16 4,09 4 41 
Palli 1 a qualità - puo vivo 
1963 DM 4,47 4,79 5, 12 5,49 5,44 5,43 
1961 DM 1,82 1,74 1,97 2,01 1,97 1,82 1,59 1,49 1,50 1, 76 1,97 2,03 2,02 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND o Slachtkuikens, le vend gewlchh 31 1962 DM 1,83 1,80 2,00 2,03 2,14 2,09 2,02 1,89 1, 73 1,57 1,49 1,61 1,67 
Markt te Bameveld 
1963 DM 1,62 1,71 1,96 2,06 1 91 1 79 
1961 DM 1,93 1,97 2,00 2,30 2, 11 2,29 1,90 1,74 1,76 1,59 1,82 1,71 1,96 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE o Poulets à rôtir (bleus)t 41 1962 DM 1,!15 2,27 1,92 2,08 2,26 2 .10 1,80 2,01 2 01 2,02 1,66 1,57 1,74 
BELGIË Marché do O.ynze 
1963 DM 1,74 1,87 1,!15 2,30 2,43 1,92 1,98 
DM 
LUXEMBOURG DM 
DM 
! 
i ianvler février mara avril mal luln luillot ooGt . ., .. octobre nov • die. .. 
Pays Oitall• concemant 101 prix 1 .. . i=i ! 
·i '! .. i! Pnx/kg J ~ ! :li 
VOLAILLES 
1) Ab 1.1.1961 elnachl. Ausgleichsl:i•trog (0,36 DMl•1 Lbdgw.; Junl u. Juli 1962: 0,3' DM/ltg Lbd9w.) Hit 31.7.1962 entfollen die Au1gleichsbetrii9e I Â partir du 1·1·1961, y compris Io subvention officielle (0,36 OM/•1 vif i 
juin et luillet 1962: 0,3., OM/ltg vif) depuis le 31·7-1962 Io subvention officielle Hf supprimée. 
Quellenvenelchnls ouf der letzten S.lte/SourcH voir Io dernière page. 39 

WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ 
PRIX MONDIAUX 
Produkt und :: PreiH - Pri•/100 kg Oualitiit Prei urlâuterungen 'i .ë i ..... Produit et Dêtoih concemant les prix .. . 'i ~~ i; qualité 
=; i ..• ... ... c J ..c ~ ,.. c J F M ... M J J ... s 0 N D • c 0:. 0 c 6 .. -.< .,,. :I' 0 
1961 DM 27,65 28,34 28,32 26,66 26,n 
Weizen - Blé ANGEBOTSPREIS 
26,n 26,89 26,40 27, 70 27,94 2q,45 n,H 2'.00 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM 27,47 27,61 27,67 27,58 27, 79 27,58 27,48 21,n 27, 14 27,00 27,0': 27,H 27,45 
Hardwinter Il cil Rotterdam 
1953 DM 27,52 21,n 27,87 27,90 28,45 27,58 27,50 
1961 DIA 29, 7 32,6 32,5 30,6 28,2 27,4 27,5 28,3 29, 1 29,6 29,9 29,9 30,3 
Weizen - Blé GROSSHANDELSPREIS 04 t'M USA PRIX DE Gf!OS 1962 30,6 30,0 29,6 30, 1 30,9 31,5 31,4 31, 1 30,6 30,2 30,2 30,4 30, 7 
Standard Chicago 1. Tennin 1963 DM 30,9 30,6 30,3 30,S 29,6 27,3 
1961 Oll 29, 76 30,53 30,53 29,40 28, 75 28,58 28,38 29, 15 29,89 30,01 30,35 30,65 30,94 
Weizen - Blé ANGEBOTSPREIS 30 DM Kanada PRIX DE L'OFFRE 1962 30,00 30, 70 30,26 30, 18 30,33 30, 11 29,66 29,39 29,60 29,60 29.66 30, 1g 3~.15 
Manitoba Il cil Rotterdam 
1963 DM 30,34 30,50 29,99 30,21 30,57 30,19 29,81 
Weizen - Blé 1951 DM 25,6 25,9 26,0 24,8 24,7 24,7 24,8 25,3 26,0 26,3 26,2 25,3 25,5 
Kana da fXPORTPREIS 04 DM 
Northem PRIX DE L'EXPORT 1952 26,8 25, 7 26, 7 26, 7 26, 7 26, 7 26, 7 26, 7 26,9 27,2 27,0 26,9 26, 7 
Manitoba 1 Winnipeg DM 26,8 26, 7 26, 7 25, 7 26,5 26,5 1963 
1961 DM 28,27 28,66 29,28 27,95 26, 77 27, 79 27,62 27,51 28, 71 29, 12 29, 70 2U4 27, 75 
Weizen - Bli ANGE BOTSPREIS 30 PRIX DE L'OFFRE 1962 DM 27,67 27,39 27,34 28,25 27,99 28,28 27,68 27,55 
-
29,07 27, 77 27,49 26,54 
Argentina 
cil Rotterdam 
1963 DM 26,54 
- - -
-
-
EINFUHRPREIS 1951 DM 26,U 29, 12 28,59 26,96 25,n 24,85 24,83 25, 12 25,52 25,54 26,32 26,92 27,24 Woizen - Blé cil 1vrop0ische Hiilen 02 DM 25,22 26,04 26,28 26,64 26, 76 26, 16 25,50 25,59 24, 70 25,30 25,32 2'.i,98 USA PRIX A L'IMPORTATION 1962 26,3 Redwinter Il caf ports européens 1963 DM 25,n H,77 24, 18 24,83 25,25 25, IO 24,20 
1961 DM 26,64 26,67 26,53 26,66 25,97 27,04 25,89 25,69 26,24 26, 75 26, 73 26,53 27 02 
Weizen Bli EINFUHRPRElS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1962 DM 27,35 27,60 27,52 27,35 27,40 27,45 27,60 
- -
27, 13 27, 13 27,20 27, 10 
U.R.S.S. cil Rotterdam 1963 DM 26,91 25,91 26,96 27,02 27,09 27,01 
1961 DM 21, 13 20,56 20,63 18,90 19,39 18, 70 
- -
25,64 26,27 
Gersto - Orge ANGE BOTSPREIS 30 DM (25,43 USA Il PRIX DE L'OFFRE 1962 25, 75 25,96 27, 17 27, 75 - - - 23,54 - - - -
Two rowed ci 1 Rotterdam (lti ppegers t) 1963 DM 24,15 24,04 23,60 
- -
(22,25) 22,31) 
1961 DM 19,n 19,65 20,39 18,46 17,27 16,28 16,08 20,00 19,34 21,25 22,31 . 25,96 
Gerste - Orge ANGE BOTSPREIS 
USA Ill PRIX DE L'OFFRE 30 1952 DM 23,80 25,00 26,00 25,93 26,07 24,86 22,52 23,23 21,85 21,62 21,38 21,87 24,20 
cil Rotterdam (maaltype) 
1953 DM 23,68 23,43 22,31 21,41 21, 17 20,54 19,99 
1961 DM 
' 
19 3 18 4 18 0 17 8 18 3 21 2 22.6 23 7 23 5 22 5 23 1 Gente - Orge GROSSHANDELSPREIS 
20 6 1 . 18,8 
Kanada PRIX DE GROS 04 1952 DM 2], i 23,5 23,5 23,4 24,5 23,6 22,3 22,3 21, I 21,2 21,5 21,2 21,4 Kan. Western Winnipeg 1. Termin 1/11 1963 DM 21,8 21,8 21,4 20,9 20,3 20,0 
EINFUHRPREIS 1961 DM Zl ,8 21,5 22,3 20,4 19,8 19,5 19,4 20,3 21,0 21,8 23,4 25,6 27, 1 
Gerste - Orge cif europGische Hafen 04 1962 DM 25,3 27,3 27,6 27,2 28,2 28,2 23,4 25,I 23,6 23,3 22,8 22,6 24,8 
Argentin a PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports européens 1953 DM 25,2 
-
23, 1 22,3 
- -
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 1951 
DM 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM (22,98) 22,38 21,90 22,02 22,09 23,45 26,01 
11/38 lbs cil Rotterdam 
1953 DM 25,25 25,56 24,93 23.29 23,14 22, 73 22,36 
1961 DM 18.R 19 1 18 8 17,4 16,9 18,2 18,3 19,7 19, 1 19,4 18,8 18,5 19,2 
Haler - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
USA PRIX DE GROS 04 1962 DM 18,5 19,3 17,9 18,4 19,2 19,5 18,4 17,9 17,2 17,9 17, 7 18,5 19,9 
Whitenr.11 Chicago 1. T ennin 1953 DM 20,Z 19,9 19,8 19,2 18,8 18,4 
Quellenveraeichnla ouf der letaten Selte/Sourc .. 'loir Io dernière page. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Prod11kt 1,1nd _i PreiH - Prhc/100 kt 
Quolitêit ~reiaerlëiutenangen ··: "ë ... .. .. 
Produit et Détails conc•mant les prix .. . ~ E . u c-
-. . .. -:·i 11 ll quolit9 Jj .. c J~ J F M A M J J A s .i:~ .i:-i~& 
1961 DM 
Hofer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
22,2 20,8 21,0 20,2 20,0 20,2 21,0 22,9 24,7 25,6 
Kanada PRIX DE GROS 04 1962 DM 21,5 23,6 23,3 23, 1 23,5 23,0 22,6 22,1 20,2 19,6 
Kan. Western Il Winnipeg 1. Termin 
1963 DIA 20,0 19,8 19, 7 19,4 19,3 U,2 
1961 DM 20,l(o 19,89 20,99 19,35 19,18 19,08 18,34 20,JB 20, 14 20,15 
Hafer - Avoine 
ANGEBDTSPREIS 
Plata PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM (22,91) 21,47 22,21 22,64 24,16 24,82 22,51 23,18 22,24 -cil Rotterdam 
DM 1963 
-
- - - - -
EINFUHRPREIS 1961 DM 21,8 21,9 22,2 21,0 21, 1 21,0 21,2 22,4 22,4 22,3 
Mais - Moïs cif europâische Hèif1n 04 1962 DM 21,7 21,8 21,5 21,8 22,2 22,5 21,9 21,4 21,2 20,8 USA Yellaw PRIX A L'IMPORTUION 
caf ports européens 1963 DM 24,1 23,6 23,5 22 ,6 23,6 24,2 1 
1961 DM 17,8 18,6 19,0 18,0 17,2 17,8 17,9 17,9 .17,6 17,7 
Mais - Maïs GROSSHANDELSPREIS 04 DM 16,9 16,8 17,2 16,8 17,0 USA PRIX DE GROS 1962 17,2 17 .3 17, 7 17,9 17,6 
Mixed Il Chicago 1. Termin 1963 DM 18,1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 
1961 DM 24,37 26,81 26,34 23, 11 22,01 21,H 21,87 23,09 24,08 25,39 
Mois - Mais ANGE BOTSPRE IS 26,94 25,26 23,17 22,73 22,86 22,00 21, 75 PRIX DE L'OFFRE 30 1962 DM 23,30 22,69 22,80 Plata 
cil Rotterdam 1963 DM 24,67 24,39 25,34 24, 11 25,40 26,90 26,74 
1S61 DM 61,98 61,85 62, 16 59, 19 60, 15 60,80 62,10 63,50 63,32 62, 73 
Reis - Riz EINFUHRPREIS 
Thaïlande cil narddeutsche Hiilen 02 1962 DM 63,05 60, 72 57,87 60,60 61,70 63,84 65,00 66,00 67,H 66,80 
Lon;korn PRIX A L'IMPORTATION 
cal parts Allemagne du Honl 1963 DM 58,68 59,20 59,20 59, 13 57,94 60,35 Il ,78 
EINFUHRPREIS 1961 DM 43,81 43, 75 43,75 42,07 41, 75 41, 75 41,95 42,02 42,22 41,90 
Reis - Riz cil norddeutsche Hiilen 02 1962 DM 59,24 49,26 52,77 52, 77 63,92 65,JB 65,65 65,65 65,65 58,82 italien PRIX A L'l~PORTATION 
Rundkorn cal ports Allemagne dv Nonl 1963 DM 56,91 58,81 60,37 65,37 67,06 87,07 69,61 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSION DER EWG FESTGESETZTE GÜNSTIGSTE EINKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
i·~ i: PrelH - Prix/100 kg Produkt Prei1erlëiuterun1•n .~ =. Produit Ditaila concemant IH prix .. :n 
=~ .. : ... , iHi J F M A J A s AJ :U ;n i ~ 0 c M J ....... :1 0 
1961 DM 
Weichweiun cif-Pr1i1 Rotterdam 70 1962 DM Rlé tendre prix caf Rotterdam 23,51 23 18 
1963 DM 22,99 23,04 22,80 22,89 23,92 23,51 22,51 
1961 DM 
Roggen cil.Prois Rotterdam 70 1962 Dt,1 22,04 21,91 Seigle prix caf Rotterdam 
1963 Dit\ 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,83 23,H 
1961 DM 
Gers te cif-Preis Rotterdam 70 1962 DM 21,80 21,77, Orge prix caf Rotterdam 
20,48 19,82 1963 DM 24,02 23,41 22,78 21,34 21, 15 
1961 DM 
Ho Ier cif-Preis Rotterdam 70 1962 DM 21,99 22,29 
Avoine prix col Rottenlam 
1963 DM 25,23 25,09 24,85 23,U 23,28 23,01 22,55 
1961 DM 
Mais cil·Preis Rotterdam 70 1962 Dit\ 20,05 20,22 
Mais prix caf Rotterdam 
23,22 23,25 23,78 23,84 1963 DM 23,45 23,05 23,42 
Ou•llenv•n:•lchnls auf 4•t l•tz'9n S.lt•/Sourc .. yalr la 4•rnlir• pag•. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
23,9 23,0 23,5 
18, 7 18,9 19,4 
20,07 22,00 21,29 
- - -
21,9 22,4 22,2 
21,3 21,4 22,5 
17,3 17,3 17,1 
16,9 16,8 17,4 
25,47 26,39 26,34 
21, 76 22, 73 24,95 
62,30 62,80 62,80 
66,20 63,H 56,95 
49, 19 48, 19 48,19 
57,49 57, 11 56,44 
0 N D 
22,84 23 34 22 86 
21,99 22,87 25,85 
21, 11 21,33 23,55 
21,96 23,03 25,43 
20,65 21,09 22,74 

ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX WELTMARKTPREISE 
! 
Produkt und 
.i = PreiH - Prla/100 kg Qualitêit PNIHrlilut.Nngen f I .~ .. Produit •t Ditalla con~mant I•• prix .. 
• 
• • c_ 
qualité =~ .. ! 
.: "' 1"Ü1 • il ~~ J~ J F M ... M J J ... s 0 H D d ... .i:-Hi 
Rohzucker GROSSHANDELSPREIS 1961 DM 25,9 27,9 27,2 26,5 27,6 29,8 27,8 28,5 24, 7 23,7 23,5 22,6 22,5 
Woltkontr. 8 PRIX DE GROS 04 1962 DM 26,6 19,7 20,8 23,5 23, 1 22,6 23,I 25,7 28,9 28,3 30,3 34.2 39, I Sucre bnit New Yorli 
Contr. mond. 8 l. Tormia 1963 DM 48,3 53,2 58, I 67,3 94,0 
1961 DM 28,9 31, 7 30,7 29,3 31,3 32,5 30,9 29, 1 26,0 26,4 25,6 24, 7 24,0 
Rohzucker 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1962 DM 28,9 22,9 24,4 26,4 27,5 26,7 26,9 28,8 29,5 28,8 30,1 33,6 39, I Sucre brut 96 ° cil UK 
1963 DM 50,I 56,2 81,8 70,2 93,9 
1961 DM 335,2 344,0 344,0 340,0 344,0 342,0 346,0 346,0 330,0 326,0 322,0 324,0 326,0 
Rohkaffo cil-Proia norddoutacho Hiilen 02 1962 DM 332,0 330,0 338,0 340,0 340,0 338,0 338,0 334,0 328,0 328,0 329,0 32~.o 322.~ Santos extra prix cal porta Allemogne du Nord 
1963 DM 324,0 m,o m.o 324,0 320,0 320,0 324,0 
1961 DM 541,9 570,0 555,6 555,4 535,0 551 ,2 526,2 491,0 510,3 546,4 581,3 555,4 523, 7 
Tu Auktionadurchachnilllproia 02 1962 DM 550, 7 530,8 541,4 561,4 555,2 531,8 513,0 479,3 508,0 602,6 596,4 611,6 575,4 Prix moyen aux enchères 
1963 DM 541, 7 515,0 401,9 492,6 486,1 448,9 463,0 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ÔLSAATEN UND PFLANZLICHE OLE GRAINES OLEAGINEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Produkt und .i p,.1,. - Prla/100 kg 
Ovalitéit PreiHrlâuteNn;en H .. 
Produit et Ditoila concemant lei prix .. . .E E ~ I · -u •'! .:·i qualité Jj ~~ J~ .J: îl J F M ... M J J ... s 0 H D .i: 
Sojobohnen 1961 DM 44,12 42,83 46,65 47,98 51, 73 50,37 44,45 43,54 42,86 39,04 39,43 40,22 40,51 
Soja cil-Preis Hamburg 02 1962 DM 40,62 40,91 40,48 41,38 41,93 41,64 40,99 40,35 39,68 38,80 39, 17 40,9'.i 41, 16 USA prix cal Hambourg 
gelb Il 1963 DM 43,18 43,81 41,46 42,70 43,33 43,33 43,08 
Erdnusskeme 1961 ""' 
78,34 82,59 85,52 88, 18 87,56 83,40 74,22 76,39 77,55 71, 76 69, 17 69,83 73,96 
Grains cil-Praia Nordseehiifen 02 1962 DM 67,88 77,31 70,83 69,96 66,97 67,15 67, 12 67, 11 67,66 67.02 62,88 64,31 66,24 
d'arachide prix cal porta mer du Nord 
68,34 70,05 70, 13 Nigeria 1963 DM 69,07 68, IO 67,76 65,57 
1961 DM 66,88 71,38 73, 78 67,32 66,51 66,84 64, 74 66, 71 67,58 65,35 64,48 63,81 64,09 
Kopra cil-Praia Nordseohiifen 02 1962 DM 64,98 63,75 64,90 67,48 65,54 63, 18 64,23 64,25 64,66 65,94 69,02 72,48 Coprah prix cal porta mer du Nord 65,78 
Philippines 1963 DM 73,19 69,40 70,21 71, 18 71,3 71,8 71,5 
1961 DM 1163 116, 7 125.1 123,9 129,4 1274 118,4 113,6 109 7 107 0 107, 7 1074 109 3 Sojaiil cil-preia Nordaeohiifen 04 DM 8S,I Huile de aoja prix cal porta mer du Nord 1962 90,9 105,9 102,6 102,4 101,5 94, 1 84,6 79,6 80,5 80,0 87,8 86,5 USA 
1963 DM 89,9 91, 7 91,3 90,5 92,5 92,8 
1961 DM 133,0 138 9 145,!t 149,4 147,3 140,4 133,1 131 9 128,2 119 3 117 6 118 5 125 4 
Erdnuuol 
cil-Preia Narduehiifen 04 DM Huile d'arachide 1962 109,6 132,6 120,2 115,6 112,4 107,8 107,0 106, 1 105,3 106,6 99, 7 99,8 102,0 
Nigeria prix cal mer du Nord 
1963 DM 104,3 105,8 106,9 104,1 108,9 111,8 
Ouell•nnruichnlt ovf cler leti:ten S.lte/Sources .,.olr Io clemlir• page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Produkt uncl .ï = PreiH - P•ix/ 100 k1 Ouolitôt PreiHrlëiut.Nngen H ë i •• 
Prod1.1it et Dëtoil concemant lu prix . . . . ~ E : • 1 • 
qualité = ~ ... .:·i ~ii ,... ::1 .. ~. ;g ~-1:1 I J F M A M J J • s 0 N D cU .. -.<C 
GROSSHANDELSPREIS 1961 DM 255, 7 266,0 266,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 254,0 255,0 256,0 256,0 255,0 O.eddor ob Koi London 255,0 256,0 m,o 255,0 255,0 255,0 254,0 254,0 255,r. 255,0 255,0 255,r. 255,0 finest PRIX DE GROS 04 1952 DM New Zeolond déport quai Londres 255,0 255,0 254,0 254,0 254,0 m,o 1963 DM 
GROSSHANDELSPREIS 1961 DM lRR, 1 206,9 202,9 1:6,0 196,4 190,9 iel,4 176,9 169,3 172,9 m,6 193,5 1~2.1 Kêise - Fromage 
ab Molkerei 1962 182,4' 177,1 197, 7 oLurt 45% PRIX DE GROS 04 DM 177, 1 188,0 172 ,8 171,0 167,5 167,6 m,3 196, 7 197,0 202,2 Danemark départ laiterie 1963 DM 210, 1 217,4 21',2 217,0 213,5 213,5 
flnut quality 1961 DM 292,9 314,9 300,6 275,1 211,a 271,8 271,8 271,R 271,8 271.~ 271,9 276,2 3Q9,4 GROSSHANDELSPREIS Butter - Beurre PRIX DE GROS 31 1962 DM 323,8 309,4 3C9,4 309,4 309,4 310,5 327, 1 331,5 331,5 331,5 333,7 342,5 342,5 New Zealand London 1963 DM 342,5 342,5 342,5 342 ,5 342,5 359,1 
1961 DM 329,3 3_88,9 388,9 356,9 332,6 332,6 332,6 308,3 286,2 27!>, 1 293,9 310,5 fü,1 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 
1. Quali!Gt PRIX DE GROS 31 1962 DM 353 6 347 0 329,3 32S,3 329,3 330,4 351,4 358,0 359,0 361,3 372,4 392 ,3 393,4 
Danemark London 403,3 1963 DM 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 
Talg, 1961 DM 60,5 58,5 62,2 66,0 75,5 71,9 t2,3 56,3 5~.1 55,0 53,5 52,2 54.~ FOB-PREIS lou Ladungen PRIX FOB 02 1S62 DM 53,6 57,8 54,8 59, 1 57, 1 55,3 52, 1 50,8 49,9 48, 1 51,2 54,6 52 ,9 Suif en vrac New York 
• Fancy• USA 1963 DM 49,8 50, 7 50,4 50,0 49,7 51,6 53,2 
1961 DM 134,4 131,6 138,6 146,3 142,2 142,0 140,3 137,8 138,0 123,5 123,9 124,6 124,6 
lmportiertes PREIS AB LAGER 
Schmalz PRIX DEPART DEPOT 02 1962 DM 121,6 123,8 122,4 123,5 123,5 123,5 123,5 122,4 11S,5 118,8 118,6 120,2 120,2 
Grais11 importée London 
1953 DM 118,8 118,0 118,0 118,0 119,1 120,2 
1951 DM 65,8 66, 1 57,0 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 57,2 65,0 65,0 62,9 59,5 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Huile do horeng PRIX DEPART USINE 02 1952 DM 52, 7 59,5 59,5 55, 1 55, 1 53,8 52,9 52,9 52,0 50, 7 48,8 42,9 49,2 
en vrac Liverpool 
1_963 DM 46,3 46,3 55, 7 62,3 64,2 70,6 72,4 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
Produkt und ! :: ~ .. PNiH - Prlx/100 kg Qu alitât PrelHrlëiut.rungen • li ë 
Détail• concemont 1 .. prix l E i •• Produit et .. 
··I i-& [1 H .. , qualité J! - J F M A M J J A s 0 N D i• cB ~H~ -.<C 
Erdnu uexpellor 1961 DM 34,80 35,41 35,24 32,40 32,92 33,52 33, 12 34,92 35,H 3•,32 34,00 35, 16 40,12 
Tourteau cil-Prois Nordseeholen 04 1962 DM 38,87 41,04 39,20 40,04 38,56 37,20 37,92 39, 16 3q,44 38, 12 37,52 38,80 40,40 
d'arachide prix cal ports mer du Nard 
Argentina 1963 DM 42,44 41,50 38,50 37,28 38,80 39,60 
Fischmehl 1961 DM 52,85 . 54,80 54,40 54,40 53,20 53,20 56,40 53,20 
Farinede poisson cil-Proi s Nordsoehilen 04 1962 DM 59,43 65,60 67,20 62,00 59,60 57,60 55,00 56,40 56t40 57.20 57,20 58,90 59,20 
65-70' protéines prix cal ports mer du Nord 
56,40 56,00 54,00 Peru 1963 DM 56,40 55,20 
1961 DM 23,66 22,39 22,68 21,92 21,60 20,80 22,52 25,60 26,08 26,04 25,54 24.32 24.28 
Tapiokomehl cil-Prois Nordueholon 04 DM 26,87 25,48 28,00 2a,12 29,04 31,12 29,84 30,12 28 .92 24, 76 22 ,96 21 ,84 22.,20 
Farine de manioc prix cal ports mer du Nord 1952 
1963 DM 22,40 22,20 21 ,70 21 ,46 22,00 21,45 
1961 DM 35, 7 32, 7 33,3 34,5 37,5 37,9 37,5 36,5 37,3 35,6 35,7 34,3 35,6 
Sojaschrot Grol!handolsprois Hambur9 06 1952 DM 37,8 36,8 35,3 36,2 37,4 37,0 37, 1 37,9 38,2 1 37,8 38,4 39,9 42, 1 Farine do soja Prix do gros Hambourg 
1953 DM 44,6 42,8 39,1 36.9 38,5 39,4 39,7 
Quellen'f'9tzelchnls .uf der l•tzten S•lte/Sourc•• Hir I• dernière Plti•· 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILST0CKE VON RINDERN UND SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt und .i : Pre in • Prlx/100 kt 
Quolltit PrelHrlèàlteM1gen H ë 
Oétall1 concemant les prix .. .E E • "6 I.! Produit et 
= e •. 1 .. , !-! li qualité • il ~J ::!!_ J F M A M J J A s 0 H D cB i s 0 c & ... ... ... ~. 
Niedertandische 1961 DM 275, I 306, I 288,, 266,3 303,9 315,0 308,3 286,2 261,9 233, I 229,8 253,0 250,8 
Bacon Notierungen ln London 1962 253,0 266,3 253,0 261,, 261,9 226,5 m,3 2'2,0 215,5 m,5 258,6 m,o 288,, Bacon Prix qvoté l Londru 31 DM 
néerlandois 
1. Qualitiit 1963 DM 278,5 m,o 238, 7 235,0 261,9 m,1 
1961 DM 288,, 321,5 302,8 279,6 313,8 326,0 3H,9 293,9 267,, HZ,O 239,8 278,5 282,9 
Danische Bacon Notie111n91prels ln London 
31 1962 DM 282,9 293,9 299,, 299,, 291, 7 258,6 253,0 267,, 255,2 288,, 293,9 288,, 299,, Bacon danois Prix quoti 6 Londru 
1. Qualitiit 1963 DM 289,5 292,8 259, 7 253,0 277,3 281,8 
Rinderviertel 1961 DM 180,, 169,2 m,5 192,0 187,7 172,, 177,5 175,3 183, 7 186,0 177,1 m,5 181, I Hinterviertel 
tLinlt - Bœula Smitlilield Marlot 02 1962 DM 188, 7 196,2 213,2 m,, m,5 187,7 208,2 195,6 200,0 205,8 182,, 159, 7 157,2 
artier po • Loadon 
~~~~~réfrigéré 1963 DM m,1 1'9,8 1'8,2 171,9 181,9 181,9 
Baconschweln• 1961 DM 221,3 255,7 2'1,5 220,8 220,6 m,o 229,, 229,7 217,5 200,2 m,6 213,3 m.1 
Parcins à bacon Schlachtgewlchtsprels 
°' 
1962 DM 228,9 m,o 220,6 236,0 m,1 233,0 21'·' 217,9 207.~ 237,, 2'°,7 2'1,1 2'1,0 1. Qualitiit Prix poids abattu 
Danemarl 1963 DM m,, 2'5,8 232,, 215,3 227,7 233,6 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
GEFLÜGEL UND EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produktund .i i: PrelHrliuterungen :fi ~i i:! Ouoll<il Détall1 cancemant les prix .. .E E Produit et =e 
··I .: '! !1i ; J F qualiti &.! ~~ d~ ~J:JI 
Suppenhunner Kachftrtig, Gro!handelaabgabepreis, 1961 DM 
Poulu à bouillir • Fleischmarktt Hamliurg 07 1962 DM 1. Klan• Prix de gros (wnte) unarché dt 
USA la viande• Hambourg 1963 DM 368 369 
Brathahnchen Bratlertig. Gro!handelaabgabeprei.s, 1961 DM 
Poulell à rôtir • Fleischmarlt • Hamliur1 07 1962 DM 
1. Klan• Prix de gros (vente) •marché de 
USA la viand0t Hambourg 1963 DM 39; 397 
Eruugerpreis (Grundpreis) Il 1961 DM 107 Ili 105 Eier 
O.Uls !roi Sammelstelle OC> 1962 DM 92,5 83 70 
Danemark Prix à la production (prix de ba11) Il franco litu dt ranemblement 1963 DM 131 m 
1961 DM 232,8 m,2 205,8 
Eier - O.uh Frei deutache Grenu 1962 DM 200,7 172,3 1'8,0 Klasu S (+651r) Franco frontière allemande 02 
Danemark 1953 DM 2'3,5 265,0 
1) Ohne Nochzahlung ara JohreHnde/Sona piriqvotlon en fin d'année - PrelH/1000 Stück / Prlx/1000 plicH. 
Quellen.,.r••ichnls ouf der letzten Selte/Sourcu voir Io dernière page. 
Preln - Prlx/100 kt 
M A M J J A s 0 H D 
333 m 353 355 360 363 367 370 
373 382 380 388 
'°2 '°I 395 397 396 396 397 395 
395 393 392 396 
93 99 m 109 121 128 103 92 107 91 
78 1115 95 83 88 96 9' 89 107 122 
129 129 10' 113 
195,6 217,3 233,0 215,6 2'°,3 250,0 m,1 m.o m,, 228,0 
185,3 211,3 189,6 200,0 200,0 203,0 202, 7 220,3 2'1,3 23',0 
m,3 217,6 m,a 198,6 205,0 
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